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TRIBUNA L I B R E 
DESPEJANDO 
' desconozco la filiación p o l í t i c a del se-
ñor M i n g u i j ó n , au to r : del a r t í c u l o " L a 
incógni ta del maur ismo", pub'.icador en 
DEBATE el d í a 10 de los corrientes. 
Sólo sé ' que su personalidad y la suficien-
cju__;y de' ello soy testigo—demostrada 
el dcssnipeño de su cargo univers i ta-
rio roiminican á: sus afirmaciones una 
autoridad que, para -bien de -mis cor re l i -
gionarios, quisiera ver contrarrestada en 
©sta ocasión por p luma de mayor respcta-
fólidad que la m u y humi lde m í a . l i a cual, 
¿ no temer que la negligencia de otras m á s 
altas dejara el campo li'or.e y , p o r consi-
guiente, la v ic to r ia a l docto c a t e d r á t i c o 
zaragozano, j a m á s a r r o s t r a r í a n i e l con-
tender con adversario t a n temible n i la 
Crítica de mis cosuscriptores de E L DE-
BATE. . , , 
E n su a r t í c u l o , parte el Sr. M i n g u i j ó n 
de un supuesto, á m i entender, e r r ó n e o : 
la v i r t ua l i dad de los programas po l í t i cos 
como tales programas. 
: Achaque c o m ú n de l a v ie ja p o l í t i c a es- j 
¿ a ñ o l a fue y es el i n c l u i r lemas vistosos j 
' en las banderas de los diversos par t idos . 
A no m á s conduce' t a l v ic io que á p roduc i r 
' v í c t imas y ' d e s e n g a ñ a d o s entre aquellos 
mismos que, a t r a í d o s por deslumbradores 
señuelos , creyeron .de buena fe en la efi-
cacia y v i r t u d de lo que no eran sino 
hueros específicos de charlatanes anhelo-
sos de p ú b l i c o . . 
I i N e c e s i t a r é c i tar a l d i s c r e t í s i m o s e ñ o r 
M i n g u i j ó n el fracaso de esos programas 
en casos, cosas y personas de todos co-
i nocidos? 
" F a l t a de contenido" nota el cul to ca-
" t e d r á t i c o en las c a m p a ñ a s mauristas. 
: Salvando todos los respetos, creo sincera-
mente que en las propagandas pol í t ioaa 
e s p a ñ o l a s nada ba habido t a n substant i 
vo, t an hondo, t an . reformador como l a 
c a m p a ñ a que el maurismo encamina á 
despertar Ja yacente c i u d a d a n í a , á estima-
la r la i n t e rvenc ión de todos en lo que es 
| de todos, á imped i r el mangoneo' ejercido 
; por los menos y los peores, siempre dis-
i puestos á valerse de la criminal negligen-
cia de que los m á s y mejores se: hacen 
reos. 
sCree fact ible y decorosa el Sr, M i n -
g u i j ó n l a m c b r p o r a c i ó n á nuestro lem i 
4e " u n poco de. ruralismo,"—como él d i -
: ee—s si esa y otras m i l aspiraciones ca-
. r eee r í an de base y s e r í a n irrealizables 
en tanto q u é todos y cada uno d é nos 
otros no t u v i é r a m o s plena conciencia cte 
nuestros deberes ? 
Suponga el i lus t rado profesor á quien 
. impugno que e l 'maur i smo hic iera suyos 
todos los lemas que el 'buen deseo, propia 
\ 6 ajeno, pud ie ra sugerir le . U n a vez en el 
Poder—el maurismo aspira á gobernar, 
no con t í t u l o s de t an W j a ley como los de 
• cierta f r acc ión izquierdista—se encontra-
í r í a en esta d i s y u n t i v a : ó no i m p l a n t a r 
las predicadas reformas, ó l levarlas á la 
| p rác t i ca . 
Como el p r i m e r supuesto no cabe , en 
.los que t é n g a n arraigado el decoro pol í-
í i ieo, l l e g a r í a s e á la r ea l i zac ión en. el Po: 
der de los lemas preconizados en la oposi-
ción. Y se p r o m u l g a r í a n leyés , y se crea-
í r í an organismos, y todo ello quiziá estu-
í viera bien pensado, admirablemente pla-
. neado..., pero todo ello s e r í a como esque-
leto sin t r a b a z ó n de nervio y músculo, ' 
cuerpo s in v ida . Porque l a v i d a , e l a lma 
, de los organismos consiste en la i n t é r -
| venc ión de.aquellos que los i n t e g r a n ; en 
í va a c t u a c i ó n imcesante, s in so luc ión de 
con t inu idad ; en • el cumpl imien to de to-
dos los deberes, ú n i c o medio p á r a ped i r 
el respeto de sus derechos s in poder ser 
tachados de egoísmo. Todo esto,' por des-
gracia, es u n s u e ñ o en la E s p a ñ a de hoy 
•' y no se puede acusar de f a l t a de conteni-
i do á c a m p a ñ a s que t ienden p r e c í s a a n e n t e 
á . convert i r en rea l idad ese be l l í s imo 
¡ sueño . , " . • 
E l maurismo, dadas las e s p e e i a l í s i m a s 
circunstancias ' en" que n-ació á l a v i d a 
. púb l i ca , no ha podido hacer m á s de l o que 
i ha hecho. -Ni aun contaba, no hace mucho, 
• con l a expresa a p r o b a c i ó n de su jefe, 
aun cuando por i n t u i c i ó n , que los hechos 
. confirmaron, c re í a estar can é l en comu-
• nión í n t i m a y f é rvo rosá . ¿ C ó m o , - pues, 
j había de fo rmula r programas concretos 
i en re lac ión , cqn cada uno de los infini tos 
>problümas e s p a ñ o l e s ? 
Cuando casi tocios callaban, e l mauris-
mo p r e t e n d i ó v ind ica r ofensas que á la 
Patria, a l E j é r c i t o , á las insti tuciones se 
ü i f í r i e ron ; p r o c u r ó deshacer calumnias, 
*t>nr los ¿ j o s ' d e l ' púé'íílo,' d i g n i f i c a r v l a 
Pwíti&a'; quiso, en resumen, hacer Pa t r i a , 
y comenzó por donde d e b í a comenzar: 
por hacer ciudadanos. E n el d í a de hoy 
Oadie puede d isputar le ese acierto. 
P o r lo que respecta á su i lus t re jefe, 
la o p i n i ó n qne le merecen los programas 
de par t ido y los de gobierno—que él j uz -
ga i n s e p a r a b l e s — e s t á . c o n t e n i d a en el dis-
curso rect i f icación pronunciado en el 
Congreso el d í a 18 de J u n i o del pasado 
a ñ o . Su copia, nada m á s que parc ia l , 
l l e n a r í a demasiado espacio y a u m e n t a r í a 
desmesuradamente este a r t í c u l o . 
Termino , pues, lamentando nuevamen-
te que el c u l t í s i m o profesor cesaraugusta-
no no encuentre adversario d igno de su 
tal la , ú n i c a causa de m i a t rev imiento que 
da ocasión á los lectores de E L DEBATE 
para ejerci tar su paciencia y poner de 
manifiesto su bondad. 
P . RAMÍREZ. 
C H C C 3 L A T E F R A N C É S 
PARA 
E E LA i U l M EüfOPEA S'RVICIO TELEGKÍFICO 
L O S A L E M A N E S R E C U P E R A N 
EN LOS E M R 1 E > SE H1N V M m l ü m m m S C O . T O E S 
Jl LA BAYO." U L E N T R E 11 MOSfl Y El - MOSELA 
CONTINÚAN LAS LUCHAS VIOLENTAS 
L a manera favorita que los discípulos 
de miss ívy tenínn de jugar á soid^iüos 
era hacer que los soldados de la Triplo 
Alijmza peoearan jimios contra el mundo 
entero; y, aunque el juego oñginoi solo 
Gomprenaia soluados de seis potencias, el 
padre de los pequeíws Príncipes, á peti-
ción de éstos y del teniente v o n X . , lo 
Itabía completado ordenando la compra 
de turcos y de soldados de los varios Es -
tados balkánicos que iban llegando al 
mercado en el tiempó de la guerra bal-
kánica. • 
Estas infortunadas tropas adicionales 
eran relativamente baratas, y los niños 
no las tenían en la misma estima- que á 
las de las grand-es potencias; sin embar-
go¿ gustaban de variar" Zas operaciones 
empieando á Vos turcos como instrumentos 
de la Triple Alianza,ó lanzándolos contra 
Italia cuándo én el juego suponían (ío 
que ocurría muchas veces) que uItalia 
hacía traición á la Triple". Hay que con-
venir en que los niños eran ^maquiavéli-
cos"... a no ser que todo esto Jvaya sido 
inventado por la institutriz. 
Sea lo que quiera, es £o cierto que Ale-
mania y' Austria ganaban invar/iablemen 
te una 'batalla sí y otra también, y n 
menudo sucedía que Austria se salvaba 
de, wn inmenso desastre por el esfuerzo 
mcnmporabl-e y por la estrategia indefec-
tihto del germano. 
Frecuentemente el padre do los niño.i 
hacía ir á la sala de juego á unos cuantos 
oficiales cuando el teniente v o n X . le 
notificaba que se preparaba "un golpe de 
efecto"; que el -mayor de los Príncipes 
estaba distinguiéndose como estratega, o 
o"n <•'• había metiÜo en un laberinto para 
salir del cual necesitaba ayuda y consejo. 
entonces entraba el Principe, acompa-
ñado de oficiales de nombres famosos, ó 
era invadida la sal-a f or jóvenes huíanos 
de brillantes uniformes. Y era un espec-
táculo curioso verlos casi arrastrarse por 
el. suelo y di ¡cutir gravemente lo acertado 
ó lo desacertado-de las posiciones estra-
tégicas de los grandes Ejércitos de juegoi 
: Miss Ivy, presenciando un día una ba 
talla, se aventuró á protestar contra* cier-
tos ardides que los niños empleaiban y 
que á ella le parecían de •mala ley: el de 
enviar, por ejemplo, al enemigo , parla-
mentarios .con bandera blanca y... con 
los fusiles escondidos; pero los niños no 
hacían caso de sus protestas: 
—Usted no entiende de estas cosas—le 
respondían—~; usted no tiene que liacer 
nada en la guerra. 
Otra cosa que indignaba á la institu-
triz de los pequeños Príncipes era el ver 
que éMos ni jugando podían soportar 
que cayeran prisioneros oficiales ale-
manes. 
— ¡ O h ! ¡Que sean los austríacos!—ex-
clamaban los muy pillines. 
Entre los muchos hombres distinguidos 
que iban á ver á los niños sus juegos, 
estaba el general von Kluck,. el cual, na-
turalme7hte, era otro.de los que ostenta-
ban una cabezota "de.cúptda". 
A miss Iiry no le hizo grada ninguna 
ese rudo militarote, tan grosero, que ja-
más le dirigió la palabra. Todo se paga 
en este mundo, y á la faz- de todo él de-
clara miss Ivy qiie la cabezota de von 
Kluck le parecía una cabeza sin acabar, 
como si el cráneo se hubiera endu,recido 
antes de qtie los sesos hubiesen llegado á 
perfecto desarrollo y sazón. ¡Chúpate ese 
hueso, por.incivil! 
• No solamente no dirigió von Kluck ja-
más la palabra á miss Ivy, sino que tam-
poco hacía caso ninguno de las batallas 
de dos soldados de broma. Tenía siempre 
el aire distraído, como si su espíritu es-
tuviera muy lejos, allá en los espacios. 
' Un día miss {Ivy le : oyó decir qué 
"ellos" querían que "é l" fuera á ver "lo", 
pero no pudo saber ni quiénes eran 
"ellos", ni qué era "lo" gue deseaban 
que fuera á ver von Kluck. Pero como un 
año desp'icés de esta visita Jos niños recibie-
ron mi día por correo de Francia una caja 
de chocolate, dentro de la cual había una 
tarjeta de visita de von Kluck, donde se 
leían estas pnlahras: "Chocolate francés 
enviado de Francia para dos valientes 
sotdad-itos alemanes." 
No supo más la institutriz del viaje de 
vo.n Kluck á Francia, ni (%e los motivos ,de 
él,, pero al volver á Inglaterra se enteró 
por un francés bien informado de. que< el 
general von Kluck fué .á Francia do in-
cógnito á ver unas canteras cerca de Soís-
sonsi qm los germanos comrtraron t/ pt-e 
\ pararon secretamente para emplearlas 
como trinchera*, empezando su obra un 
año antes de estallar la guerra. 
Las noticias recibidas de la guerra ca-
recen de importancia. 
E l parte francés sólo da cuenta de que 
en los Eparges lia habido encarnizados 
combates á la bayoneta. 
Y el alemán que en las alturas del Ma-
sa los franceses sufrieron un descalabro, 
y que en el bosque de Le Pretre los ger-
manos recuperaron la parte de la posi-
Todos sus ataques fueron rechazados 
por el fuego a l e m á n . 
E n la l inde Oeste del bosque Le Pre t re 
los franceses perdieron definit ivamente la 
parte de la pos ic ión alemana1 que á fines 
de-Marzo h a b í a c a í d o en manos de aqué-> 
líos. 
E n el teatro or ienta l de la guerra, a l ; 
Este y Sur de K a l w a r j a , los'rusos, en sus! 
ción teutona que les tomaron los galos á i intentos de ataque, no t u v i e r o n éx i to n in -
fines de Marzo, 
E l Gobiefno de Viena Jva publicado un 
Libro Rojo con numerosos d-ocutnentos 
que atestiguan quiénes son los verdaderos 
responsables de la guara. 
•El Papa envía, por mediación de un 
corresponsal de un periódico norteameri-
cano, su b.endición al pueblo yanqui, á 
cuya -nación recomienda, que interponga 
su influencia para el pronto restableci-
miento, de la paz europea. 
gun.o, siendo rechazados en todas partes 
con grandes p é r d i d a s . 
E n las d e m á s partes del frente no ha 
variado l a s i t u a c i ó n . 




mPOUTA^ÍCIA DIS LA 
AHTIIíL/ERIA TUROA 
Un alto. Jefe militar alemán que se en-
cuentra en Constantinopla, esíciibe en una j 
carta lo siguiente, aceiva de la res stencia | 
<ie las fortiíicaciones de los Eardanelos: | 
" L a defensa se ba reaiizavfo ta.~ta ahora 
con extraordinario arro;o. No puedo citar i 
detalles, porque esperamos nuevos ataques, 1 
y nos alegrantes de ello. £'51o puede de^ree 
lo que es pú'blico. Nuestros enemigos han 
recibido dos sorpresas seguramente. Hasia 
á nosotros mismos' nos ha sonnrent"l^o el 
admirable efecto de la Artillería med'ána 
W ligera contra los acoraza--OÍ', y la bueua 
NORDEICH 10 (11,20 n.) 
" E l Koelnische Volkszeitung, de Colo-
nia , copia del W o r í d . de Nueva Y o r k , el punter.a de la Art i l ler ía turca. Esto, se-
ia fo rme: su c o r r e a l en E u r o p a | T ' Z ^ T ^ T ' ^ " ¿ « I 
K a r l -von Wiegand, que'el d í a 5 de A b r i l , e:r:,bar.g0( qi,e e] soidado turco, con su t r a L 
t uvo u n a audiencia con Su Sant idad el qui l dad de espír i tu , es muy apropiado para 
Papa Benedicto X V . artl'.lero, si se le da la necesaria instrucción 
E l Pana d i i o lo siguiente- 7 la Í * r . ^ : í n es buena- Las ha-}^&s v***-m r<ip,d. u i j o ío M0UUÍUU.. ^ ^ turcas han sido hasta ahora muy par-
. " E n v í e usted mi saludo y m i b e n d i c i ó n cas. Su momento T e j a r á todavía . Ningún 
a l .pueblo v á l a Erensa •norteamericana.- barcó Inglés .6 francós. ha Uegad^ á la U-
Remita l ?ste noble" pueblo m i ú n i c o ¿« 5 - i t & ^ Numero^? ba te r ías cubier-
, r j ' , i • • J tas no t a n d I aparado todavía ni un t r o . 
deseo de que t r aba jen sm cesar y des- Por est0 egoeramos con completa t r&nqni-
interesadaraente en favor de la paz para ; y con^anra ios nuevos intentos de fory 
que llegue pronto á su final t??te t e r r ib le zamiento, siin desconocer la magnitud y-.-dl-
derrochamiento de sangre con todos suo; fi^ultaííe3 de.niTestra misión. 
Las tro as gozan del Tr'ejor espír i tu , es-
fcín.b'.en alimentadas, y poseen Otiuiipos su. 
fiic'entes. Cum.plir.'m con sni deber si el 
enemigó, cu--^ intentos fte '"e-reoibarco han 
sido re íbaTa^os harta ahora, desembarcara 
con na^ores fuerzas." 
Con manifestaciones m á s ó menos es-
p o n t á n e a s , provocadas bajo 1 l a an t igua 
bandera del i r redent ismo, se quiere des-
per ta r la creencia de que el co razón l a t i -
no late a l u n í s o n o con los soldados de 
F ranc i a y que la l eg ión gar iba ld ina re-
fleja la o p i n i ó n e s p o n t á n e a de todo el 
pueblo i ta l iano. 
Los i tal ianos—hablo de l a m a y o r í a de 
ellos, no de los que hacen manifestaciones 
en las calles—no han olvidado mucho de 
lo que ha dado fama á sus hermanos l a t i -
nos, pero tampoco han olvidado que d u -
rante t r e in ta a ñ o s la alianza con Alema-
n ia y Aus t r i a ha mantenido la paz de 
E u r o p a y ha fac i l i tado á I t a l i a el des-
ar ro l lo de su v ida esp i r i tua l y económica . 
Los hombres que examinan los hechos 
objetivamente no se dejan l levar de sen-
t imenta ' ismos y creen que á la o p r e s i ó n 
del poder a u s t r í a c o , en los y a lejanos 
tiempos, de. su d o m i n i o en - L o m b a r d í a y 
Venecia, se pueden oponer los no meno-
res ul trajes hechos a l amor propio i t a l i a -
no en otros puntos. No toi-^s han o M la-
do ya la sangre de trabajadores i ta l ianos 
i n ú t i l y b á r b a r a m e n t e ve r t i da en Marsell-a, 
To lón y Aigues Mortes, ' n i tampoco 'a 
cues t ión de T ú n e z y la i n t e r v e n c i ó n de 
F ranc i a en la guerra de A b i s i n i a y ú l t i -
mamente en la de L i b i a . 
No obstante, enan io la m a y o r í a de los 
i talianos declaran a d m i r a r la fuerza de 
Alemania (como los intelectuales admi-
r a n el m o v i n i e n t o c ient í f ico a l e m á n ) , se 
encuentran á menudo con manifestacio-
nes en sentido. contrar io . Esto es senci-
Ikimente consecuencia de la magn í f i ca 
propaganda que los franceses ban llevado 
á cr.! o en I t a l i a por medio de folletos i lus-
trados sobre supuestas atrocidades ale-
manas; de conferencias dadas por po l í t i -
cos y l i tera tos be1gas. y de conciertos por 
artistas eminentes, donde f á c i ' m e n t e hay 
mot ivo para aplausos y manifestaciones. 
Es cierto que los folletos de propagan-
da alemana, el "Correo de la G u e r r a " 
e t cé t e r a , e s t á n m u y extendidos y p ropo r 
clonan á las personas cultas elementos 
valiosos para fo rmar j u i c i o , pero no en-
cuentran eco en las masas populares, que 
no los ?ee porque e s t á n escritos en l i l i 
es+ilo demasiado l i t e r a r i o y poco apa-
sionado. 
Es notable que u n pueblo t an apto pa-
r a la orgarnización como el a l e m á n se haya 
quedado en este pa r t i cu l a r d e t r á s del 
f rancés , que ha sabido aprovechar todoa 
los, meidios . para . captarse las s i m p a t í a s 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
¿ P o r q u é Alemania , al mismo t iempo 
que ha editado folletos, no ha cuidado 
t a m b i é n de organizar conferencias p ú -
blicas? ¿ P o r q u é no ha puesto ante los 
ojos del púb l i co , mediante vistas cinema-
tográf icas , los grandes hechos de armas 
y las victor ias de su E j é r c i t o ? La impre -
sión de fuerza y de p o d e r í o m i l i t a r son 
eficaces • elementos - para obrar sobre las 
masas, que se dejan sugestionar por ellos 
f ác i lmen te . 
De todos modos, es indi idab 'e que la 
volun tad de los que bien piensan ha evi-
.tado que I ta l ia , fuera , á . l a lucha, a l . lado 
de Franc ia y que, prescindiendo de la 
fidelidad j u r a d a á A u s t r i a , se lanzara en 
armas contra és ta . Y yo conf ío en que 'a 
m a y o r í a de los i ta ' ianos no o b l i g a r á a l 
Pa r í - amen to á tomar una r e so luc ión que 
se rn censurable por todos conceptos. 
Esta es mi convicción y también la de 
muchos de mis colegas, y autorizo á us-
tedes para que pu'bliqnen esta carta si 
creen que puede c o n t r i b u i r á mantener 
las s i m p a t í a s existentes entre I t a l i a , y 
Aleraanin, s i m p a t í a s que, pasado el mo-
mento actual , ban de ser t o d a v í a m á s 
, fuertes y han de conducir—como para 
j bien de I t a ' i a e s p e r o — á una r e n o r a c i ó u 
! del Tra tado , gracins al cual I t a l i a , l o . 
| mismo oue Aleman ia y A u s t r i a , ha ŝ e-
i g u r a d o ' l a paz á E u r o p a durante larg-) 
t i empo." 
r i V L 
E E LAS TT.ES D E I f l T . T . D S 
ÍÍFRV!**IO TRLirrtB.ürirc» 
PARÍS 10. 
' E l parte oficial de las tres de la tardo 
dice a s í : 
" N a d a que a ñ e d i r a l comunicado do 
anoche. 
"Partes compLementarios llegados d u -
rante la noche re la tan que los dos ata-
rm^s '•".-o nos h?n hecho d u e ñ o s ayer de 
las ú l t i m a s , pesiciones alemanas en lo» 
| Eparges. han dado lugar á combates en-
1 carnizaclos á la bayoneta." 
horrores. 
i S i los Estados Unidos ev i tan todo' lo 
que pueda pro longar esta guerra, en la 
que corre la sangre de cientos^le miles de: 
seres humanos, entonces c o a t r i b u i r á mo-. 
desta'mente, con s ú g ran poder é i u í l uen -
cia, á una r á p i d a t e r m i n a c i ó n de esta 
guerra monstruo. 
, E l m u n d o entero d i r ige sus miradas 
hacia los Estados Unidos, esperando que 
a p r o v e c h a r á el momento oportuno para 
emprender l a i n i c i a t i va con el objeto de 
llegar á una paz. 
se 
M i s rezos diar ios y todos mis esfuerzos E ^ o de p ^ ; ^ sabido Mroduc i 
d i r igen a la paz. {jn co,co pretendido corresponsal 
Tengo m i entera esperanza en una cer-
cana pá? - en el pueblo norteamericano. 
en su poder é inf luencia que tiene en todo | da de. España . 
LO QUE E-ICE L A P R E X S A ALEMANA 
. Los diarios oficiosos de Berlín, llegados aquí 
los úitirnos días, contienen el siguiente suelto: 
" E l periodista i s p a ñ o r Sr. ibáñez ibero, 
representante de E l Liberal, de Madrid, y del 
irse en Ber-
del Heral-
do de Madrid, y procurarse. como tal una 
carta d-s recomendación oficial de la Embaja-
% í n a c a r i a ó o í D o n d l t f o n s o ¿ a ¿ B o r C ó n 
u ÓQ c P í u z i r i a CSÍQ, s o p r o í a ' a t i e r r a m u n é i a L 
U n amigo de Don Alfonso de BorbSn y de 
Austria Eítté se ha servido t'ratísniit r,' para 
su inserción en-el "'Diario de Barcelona", 
una carta . in.uy , interesante rara .España,' 
que le escribió dK-bo ' Fnncipe ê p re Bañólo 
su opinión sobré la guerra y. sus causas,' 
y de la cual coplaaics los s guientes' pá. 
rrafos: . J ! • . 
CUIJP-IBDL'TÍ&ADEIS Y CAUSAS 
L»S L A PliEtí^X T E G U E R R A 
Ebemweyor, 20 de Febrero de 1915. 
e i mundo . " 
L L 
VIENA 10. 
E l Min i s t e r io de Negocios Ex t ran je ros 
En Berlín no era ningún secreto que el se-
ñor Ibáñez tenía pocas s impatías hacia Ale-
mania. La acogida que él ha encontrado, á 
pesar de esto, como consecuencia de la re-
comendación oficial, es una prueba de que Ale-
mania no tiene que tercer la cr'tica ni de los 
extranjeros poco benévolos con ella. 
En Berlín no se podía suponer, en efec-
to, que el Sr. Ibáñez fues'1, en primer térmi-
no, representante de un periódico franpés, y 
, tenía, por consiguiente, el deber de redactar 
ha publ icado un L ¿ 6 r 0 ^ eon los po¡ítieos ^enian„s ; en 
p í a una colección de 145 documentes en i un francófilo, como lo" hizo, efeotiva-
euatro partes, conteniendo las negocia- mente, de una man-ra muy poco, eseni^nlosa. 
clones de los d i p l o m á t i c o s a u s t r o - h ú n g a -
ros con los Gobiernes de las naciones ejie-
E I modo' de proceder del Sr. Ibáñez es 
tanto más de sentir cuanto que él ha dificul-
ougas,-y t a m b i é n las negociaciones de los tado así el trabajo de otros periodistas neu-
Consulados a u s t r o - h ú n g a r o s en Bé lg ica , ' trales, que observan una conducta perfecta-
Franeia , G r a n B r e t a ñ a , Rusia y Servia. ™ent6 le'a1-" 
A d e m á s expone una serie de casos en 
los que no se: han observado los acuerdos 
de la C o n v e n c i ó n de iLa Haya , en l a gue-
. r ra terrestre :.y de que nuestras tropas 
acusan a l pueblo de Servia y Montene-
gro. 
Es ta colección de hechos que e s t á n , com-
pletamente comprobados, son los que han 
fal tado a l derecho de gentes. 
OOXSECUHNCTAS D E L A 
PROPAGANDA F R A N C E S A 
( E l d iputado i ta l iano m a r q u é s Cario 
Centur iano ha d i r i g i d o a l Berliner Ta-
geblatt la siguiente carta, que publica-
Dichos documentos deben prevenir á j mos a q u í porque a r ro ja mucha luz sobro 
las personas que piensan imparcia lmente i el verdadero estado de o p i n i ó n en I t a l i a : 
de q u i é n es la reaponsabilidad de esta "Creo que no les s e r á á ustedes desagra-
guerra, pues nuestros enemigos quieren ' dab'e recibir algunos detalles sobre, la re-
an iqu i la r con ideas ocultas á u n pueblo acc ión producida por e l ac tua l 'momento 
pacíf ico. 
DEL 
^ R y ^ ^ i j ^ ^ m o T ^ M R A n c o 
NORDEICH 10 (11,20 n.) 
E l G r a n Cuar te l general a l e m á n d icü 
que entre el Mosa y Mosela coat inuaron 
las luchas con igual violencia que ayer. 
• Cerca de los pueblos de Fronezey y 
Guosainville, a l Este de V e r d u n , que se-
g ú n •comunicado o f i c i a l - \ f r ancés ha'üían 
sido tomados p o r los franceses, no ha ha-
bido lucha alguna, por encontrarse dichos 
pueblos, á gran distancia; delante de las 
posiciones alemanas. 
E n t r e e l Orne y las alturas, del Mosa 
los franceses • su f r i e ron ; ayer un gran 
revés . - -• i 
pol í t i co en el á n i m o de los i tal ianos. 
T a m b i é n me parece que no d e s a g r a d a r á 
á los lectores del Berliner Tageblatt el 
conocer l a o p i n i ó n de u n hombre que, 
gracias á su inves t idura de d ipu tado , no 
solamente e s t á en cont inuo contacto con 
los directores de nuestra pol í t i ca , sino 
que, a d e m á s , e s t á en s i t u a c i ó n de cono-
cer las ideas y sentimientos de l a mayo-
r ía de los italianos, y puede hablar des-
apasionadamente, pues sigue con la ma-
y o r - a t e n c i ó n las fases de esta guerra y ha 
estudiado detenidamente todas las cues-
tioner de p o ' í t i c a in ternacional . | 
P o d r í a , creerse, juzgando exclusivamen-
te por la lec tura de algunos pe r iód icos 
que todo el pueblo i ta l iano e s t á en esta 
ocasión a l lado de Franc ia y. arde en 
desecw de tomar las armas en .su ayuda 
l a n z á n d o s e contra A u s t r i a para satisfacer 
aspi rac iones ' te r r i tor ia les y p e r m i t i r de 
paso 4 la Entente desarrol lar u ' m ofen-
siva r o n t r a Alemania . Sin embargo, no 
hay tal cosa, * " 
• Por los ' p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s que me 
¡ l l e g a n , aunque incompletos y con sumo 
I retraso, a s í como p o r ' c i r t a s que recibo 
! de E s p a ñ a , veo con el mayor consuelo que 
las s i m p a t í a s d é los elementos de orden 
se i n c l i n a n a h í cada'-vez mas, eonfonne 
avanza el c u í s o de los grandes aconteci-
mientos 'actuales, hacia la única parte 
digna de sus simpatías, y que han com-
prendido de q u é lado se ha l lan los intere-
ses verdaderos de nuestra Pa t r ia . 
. .Queda con esto t an to m á s probado el 
buen sentido e spaño l , cuanto que en Es 
p a ñ a e s t á n informados sólo á medias so-
bre á q u i é n incumbe la r e s p o n s á b í ' i d a d 
de esta t e r r ib le guerra , sobre los antece-
dentes de ella, así como acerca de las 
operaciones de l a ac tua l c a m p a ñ a , y q u i -
zás insuficientemente enterados t a m b i é n 
sobre e l estado, condiciones y cualidades 
de estos dos E j é r c i t o s hermanos, el aus-
t r o - h ú n g a r o y el a l e m á n , que, en real idad, 
no forman m á s que uno so'o. legiones d3 
hé roes cristianos que, l levando el nombro 
de Dios en e l c o r a z ó n y en los labios, 
marchan al combate baio su é g i d a ea l a 
confianza ciega de que E l . l e s d a r á l a , v i c -
to r ia . Ivas noticias que proceden de Pa-
rís , Petersburgo, Londres, etc., etc., son 
e i r í ' n i s t e s ' en su mayor ía» 
- Gracias á los esfuerzos y al acierto de l 
G o b i e r n o - e s p a ñ o l , apoyado en los p a r t i -
dos de orden, cuyo e n é r g i c o impulso les 
d ió aliento, E s p a ñ a ha logrado salvarse 
de u i i c a t á s t r o f e , s u b s t r a y é n d o s e a l pa-
pfel qne le t e n í a n destinado en esta gue-
r ra . Resistiendo á la p r e s i ó n de una m i -
n o r í a , cons igu ió contrarres tar las aspi-
raciones ocultas de F ranc i a , que hubiera 
quer ido alcanzar el apoyo de las a r m r s 
e s p a ñ o l a s tanto en E u r o p a como en Ma-
rruecos, contado, sobre todo, con su con-
curso en este ú l t i m o p a í s , donde p o d í a 
haberse efectuado bastante inadver t ida -
mente. Así nos pagaba Francia el inmen-
so- perjuicio que nos había causado en 
tierra marroquí. 
Veo con c u á n t a sensatez la parte sana 
de E s p a ñ a j uzga ta. s i t u a c i ó n genera l , 
me parece, s in embargo, que el rencor 
general se concentra t an sólo, ó especial-
mente, contra Ing la t e r r a , c reyéndo1a l a 
ú n i c a culpable, mientras tenemos otra 
enemiga m á s peligrosa, la que de un mo 
do m á s d a ñ i n o ha procedido contra nos-
otros, cuyo i n f l u j o nos ha afectado m á s 
directameate, y do la cual debemos g u a f 
darnos para siempre jamas, y és ta eí 
nuestra vecina. 
. l l é j t é n i ' d b ocasión de estudiar esa cues-
t ión ' duran te ' m á s de un ' c i t a r tO de siglo, 
y puedo decir que me d e d i q u é á ello con 
el mayor i n t e r é s , viendo cumplirse poco 
á poco las previsiones que muchos tacha-
ban de alucinaciones hijas de u n í par-
cia idad in jus ta contra Francia , " l a her-
mana l a t i na" , como l a so l í an l lamar los 
españo les . Mas los tiempos han cambia-
do, y desde algunos a ñ o s a c á y a se ha 
comprendido que la amistad de esa her-
mana era más que infructuosa. 
• A l estallar la guer ra d i r i g í , con fecha 
8 de Agr s to , una car ' a á u n amig-) m í o 
de M a d r i d para que se puhlicase, expli-^ 
cando los d a ñ o s todos que debemos ' á 
F r a n c i a ; la carta no llegó á su destino. 
Con fecha 11 de Octubre le m a n d é copia 
de la p r imera , pero con igual resultado, 
I l c y pruebo de nuevo con l a presente; 
pero, cerno és ta va á Barcelona, espero 
tenga, acaso, mejor suerte: a ñ a d o , ade-
m á s , á m i car ta de fecha 8 de Agosto, 
algunos p á r r a f o s . 
F r a n c i a a n i q u i l ó nuestras esperanzas en 
Marruecos, aquel Marruecos, porven i r de 
opulencia y grandeza para E s p a ñ a , ú n i c a 
c o m p e n s a c i ó n , y c o m p e n s a c i ó n ventajesa, 
de la p é r d i d a de Cuba. Marruecos, no colo-
nia , sino p r o l o n g a c i ó n de E s p a ñ a , F r a n -
cia, a e s p u é s de qui tarnos s ü l a p a d a m e u t « 
lo que nos c o r r e s p o n d í a de derecho, se es-
forzó, por los medios m á s inicuos, en ex-
pulsarncs del escaso terreno que nos ha-
b í a dejado. L a mano de F ranc i a fué la 
que impulsaba á los moros á host i l izar 
sin t regua á nuestras horneas tropas.; 
dinero, armas, consejos, todo se empicó 
en esa propaganda, la más oculta, pode-
rosa y eficaz, y que poco á poco d e b í a 
obtener u n fa ta l desenlace. Y si hablo (Je 
esa propaganda es porque me consta. N o 
hubiese descansado Franc ia mientras l a 
bandera e s p a ñ o l a tremclase en el m á s re-
ducido pedazo de terreno m a r r e q u í ; e l 
Gobierno f r a n c é s • estaba persuadido de 
que, al fin y al cabo, el pueblo e s p a ñ o l 
se c a n s a r í a de hacer sacrificios que se es-
t re l laban contra una resistencia tan tenaz 
como constante. 
Con esta guerra ha sonado la hora fa-
t a l para la nac ión nefasta, y por eso ten-
dió â mano á nuestra Pa t r ia , á la qne 
poco á poco iba amarrando con lazes ocul -
tos para a r ras t ra r la á desangrarse pnr 
ella. Si F ranc i a hubiese, ganado (y no ga-
nará), habría, pagado á E s p a ñ a cen mo-
neda fa lsa : y de perder {y pe -d^rá), 
a r r a s t r a r í a á E s p a ñ a consigo al abismo. 
• •i ••• . . . . . . . . . ttt 
Por esto, todo el que ame á su pa t r i a , 
todo el ^que tenga un corazón esnañol* 
de.be unirse para imped i r por todrs los 
medios de que disponga, con todo su va^ 
Domingo 11 de Abril de 1915, 
lor j e n e r g í a , el que E s p a ñ ^ se i nmo le ! deb ía f a l t a r u n pun to en aquel t e j i d o : su 
en aras de u n p a í s que t r a e r á m a l d i c i ó n j protesta y el resultado previsto era e l 
E L D E B A T E 
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a cualquiera que le ayude. 
Di f íc i l s e r í a encontrar en la H i s to r i a 
universa l una guerra m á s jus ta que L> 
que hacen A u s t r i a - H u n g r í a y Alemania . 
-Esta guerra les fué impuesta; no son 
santo y s e ü a convenido con I n g l a t e r r a ; la 
cual e n t r ó en el acto de la lucha. 
A s í empezó esta guerra universal, cu-
ya sangre cae rá sobre aquellos que la pro-
curaron. Los dos únicos inocentes de ella i 
son el Emperador Francisca José y el 
U L , T I M A H O R A 
ellas las que la provocaron. Quien tuvo EmP^ador Guillermo, cuyo a f á n por la 
¡más e m p e ñ o en desencadenarla, si fué paz' Por_el bien de los pueblos que r igen 
F r a n c i a ó Rusia, es d i f í c i l precisar. Pero e011 can^0 de padre, les hizo soportar d u -
8Í es cierto que el proyecto de combatir á I rante. ancs las msolencias de naciones 
Aleman ia se hallaba en l a mente f r an - i ^ ^ g a s , cuando hubieran tenido, á ha-
cesa antes de que Rus ia viese con clar i -1 berl0. ^'seado, m i l ocasiones mucho m á s 
d a d c u á l s e r í a pa ra ella l a amiga m á s V*T't roinPer ^ .ellas que las 
p ro \ cebosa, ó la m á s temible enemiga, y 
•por c u á l de las dos optar . 
de ahora, y circunstancias infini tamente 
m á s favorables y f á c i l e s ; aguantaron has-
ta que el enemigo se p r e s e n t ó á sus puer-
tas con la mano alzada y bien arma l . i 
Para F ranc i a tema esto doble í n t e r e s : para el golpe. Esta guerra es guerra de 
en p r i m e r lugar , la revancha respecto de pr incipios . Los elementos corrompidos de 
Alemania , y luego satisfacer el odio que : todo el mundo odiaban á estos dos sóbe-
le inspi raban aquellos dos p a í s e s por re-, ranos, altamente cristianos, de dos Impe-, 
presentar los principios de Religión, or- \ ríos modelos de organización perfect'ísi-1 numerosos progresos. 
den y ̂ moralidad, t a n contrarios á las m « , de moralidad, orden, prosperidwl E n t r e el Orne y e l Mosa n inguna ac 
verdadera y licita libertad, que van pro- c ión 
GRANDES BATALLAS 
E H l o s b o s q u e s d e u z s o k 
LOS ALEMANES CONQUISTAN UNA 
A L T U R A A L NORTE D E T U C K O L X U 
SERVICIO TELEGBArrCO 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 10. 
Dice a s í : 
" E n t r e el Mosa y e l Mosela hemos con-
servado todo e l terreno ganado y hecho 
.ideas dominantes en l a R e p ú b l i c a f r a n 
cesa 
Para dar e l golpe m á s certero se ase-
i g u r a r o n el concurso de I n g l a t e r r a y B é l -
g i c a , contando, a d e m á s , con ot ro i n s t ru -
mento, Servia, 
p» 
E n I n g l a t e r r a se odiaba l a r i v a l i d a d 
1 comercial alemana, pero una cierta i n -
t u i c i ó n y sensatez les llevaba á desear e l 
©vitar u n conflicto. G r a n par te de l a 
Prensa, b a c i é n d o s e eco do la o p i n i ó n p ú -
blica, d e c í a que F r a n c i a se equivocabi 
s i c r e í a poder a r ras t ra r á Ing la t e r r a en 
esa aventura, caso de que la vecina Re-
. p ú b l i c a entrase en guerra con A l e m a n i a ; 
gresando de a ñ o en a ñ o á paso de g igan 
te. Basta comparar ciudades, f e r roca r r i -
les, barcos, etc., alemanes con los f r an -
ceses para, a d q u i r i r l a convicc ión de don-
de se encuentra el verdadero progreso. 
E n F ranc i a consiste és te , sobre todo, en 
la i nmora l idad bajo todas las formas po-
sibles, mientras en todo lo d e m á s ha que-
dado de m u c h í s i m o s a ñ o s a t r á s . 
Pero e l S e ñ o r de l Universo no t a r d a r á 
en poner el p u n t o final y d a r á á cada 
cual su merecido. N o s e r á vano l a con-
fianza del Emperador Francisco J o s é a l 
d i r ig i r se a l Sagrado Corazón^, apelando á 
E l como á Jefe Supremo de su E j é r c i t o , 
l a amistad y En ten te cordiale t e n í a n j cuando en s o l e m n í s i m a ceremonia reno 
sus l ími t e s . Pero el autócrata Grey vo, el 8 de Dic iembre pasado ante el Se-
dispuso todo, haciendo a b s t r a c c i ó n de l ñ o r de (manifiesto, en presencia del Carde-
parecer de la m a y o r í a del p a í s , y , con nal-Arzobispo de Viena , doctor Pef f l , y 
sorpresa, a m a n e c i ó és te u n d í a , v i é n d o s e 
inesperadamente embarcado, por obra de 
su nefasto min i s t ro y Gobierno, en una 
aventura que no liali>ía deseado. 
de la f ami l i a I m p e r i a l , el acto de consa-
g r a c i ó n a l C o r a z ó n de J e s ú s de su perso-
na y de todos los suyos, y cuando, d i r i -
g i é n d o s e con conmovedoras palabras á 
E n Eparges el enemigo ino ha 'vuelto 
á operar n i con su I n f a n t e r í a n i con la 
A r t i l l e r í a . 
L a jo rnada ha sido t ranqui la , y l a to-
t a l i dad de l a pos i c ión e s t á en nuestro 
poder. 
¡Las declaraciones de ios prisioneros 
subrayan la impor tanc ia de nuestro 
éx i to . 
Los alemanes desde fin de Febrero ha-
contra A u s t r i a en Génova , quemando las 
turbas una bandera ansiriaca. 
F u e r o n llamadas las tropas, pero é s t a s 
se negaron á hacer fuego sobre las ma-
sas. 
Mercancías detenidas. 
POLDHU 10 (11,30 n . ) 
Po r ó r d e n e s recibidas de B e r l í n , e s t á n 
detenidas e n la f rontera suiza todas las 
m e r c a n c í a s destinadas á I t a l i a . 
Los rusos siguen progresando 
en los Cárpatos. 
F o L n n u 10 (11,30 n.) 
E l comunicado de Petrugrado dice que 
mandará la patente, y medalla de congregan-
fe. siempre que manifiesten por escrito que 
destinan un real de esta suscrirción á la 
Congregación', ya al suscribirse, ya al reno-
var la suscripción, pero sólo una vez. 
Los anales de la Santa Casa del mes de 
Marzo que hemos recibido dicen que en la 
audiencia privada del día 6 de Febrero del 
1 presente año, Su Santidad Benedicto X V 
dijo al señor Obispo de Recaneti que deseaba 
figurar como inscripto ea- la Congregación 
universal; por tanto, S. S. se ha dignado 
honrar á la Congregación con su santo nom-
bre. Dice también que la Superiora do las 
Uijas de la Caridad, de Loreto, ha ofrecido 
á 6. S. un puesto gratis para una huérfana 
de los terremotos, que el Santo Padre aceptó 
con muchísimo gusto. E l día 7 del pasado Fe- ¡ 
y frágil de una noble familia (jeo. 
igua.-~ente empobrecida de saagre^11 
dmtxo, lucio admirau.e la señorita ^II10 4É 
singularmente por la i^uunacia '•et6138^*-
y ü e n a a digmüad, cuu' que desdidió 0ía*̂ B 
tendiente metauzado que nusmeaüa su a 
Ku el botones (de "ciando Uioueio^ ^ I 
movLidad, euiromfciiiuxeuLo y p i u i i ^ ^ I 
La señorita Ju^ia Axias hizo '* Uüa 0 , 
sa {Antoniu de "tri aooleu-o ^ I 
te, muy í u e n e en su ra¿oa...} &m Pr^ü. 
"para ' a r r a l a r caestiones"', y ¿ . ^ ¿ ^ d * 
muy gáapa . ^8» 
h n lo ultimo coincide con las señorita ir 
r ía y Felisa Zapatero, dos criadiiaí! „ 
de hacer ojie cuaiquk-r urcuduque C0l 
ra mairimunio morganát ieo. . . 
No hay el meuur IIÍCUIÍveniente en a ^ 
brero se celebró en la Santa Basílica Lau-! que el sexo feo se muáirú inferior al v!| 
ticia, serán los primeros y más diehoaog' 
retana una solemnísima función por la paz. Los interesados, por galantería y 
La Misa conventual se cantó y dijo en el 
altar de la Anuneiata; después se expuso el j 
Santísimo y se leyó la Oración del Papa por 
la paz; á continuación se cantó el Miserere, 
alternando la capilla con su gran- orquesta. 
Por 
los Aibitos, cumpiierou con..o óptimos. LohsJ 
primeros, singularmente, acertaron en sus 
Con el auxilio de la Divina Providencia, 
á quien parece serle muy agradable esta obra, j 
seguimos favoreciendo y en jugando las lágri- | 
mas de las reverendas Madras Superioras de j 
las Comunidades pobres, que con sus hijas, 
no dejan de 'bendecir y pedir por sus bien- | 
hechores y sus empresas, sin abandonar á los I 
idfuntos. Todas las cartas de las favorecidas 
peles de primer actor y actor de 
La eminente soprano y estupendo cor 
en el frente Oeste del Niemen ha habido ¡ e b o s a n y o W i n i e D t o 9 espirituales, i 
acciones de escasa impor tancia . | que) sin duda> el Se5or derrama sobre las 
E n los C á r p a t o s las tropas rusas re- famiiias y asuntos de nuestros favorecedo-
chazaron varios contraataques austro-ale- i res, a los' que besan sus manos bienhechoras, 
manes, y cont inuaron progresando. E n la | Los que han leído nuestra última revista, 
actual idad los rusos tienen en su poder ! verán que representaimos la Congregación uni-
bian hecho en t ra r en fuego en esa parte , l a p r i n c i p a l de m o n t a ñ a s , que \ versal de la Santa Casa, y cuo estamos en ín-
del frente toda l a 33 d iv i s ión de reserva, comprende m á s de 85 k i l ó m e t r o s entre 
Dios Sacramentado, d i j o que de Su Co-: necesario 
Poincaré supo ganar al Bey Alberto razón esperaban él y su pueblo el socorro | Las p é r d i d a s sufridas en Eparges por 
luego cerca de Marzo, cuando est^ d i v i - 1 Regotor y Nolosate? e x t e n d i é n d o s e hasta 
s ión f u é agotada l a decima d iv i s ión ae- l a colina s,09 a l s.ar de B o l i Nicll0wa> 
t i v a del qu in to Cuerpo, const i tuida con 
las mejores t ropas de su E j é r c i t o . 
Es ta d iv is ión , que acaba de perder una 
verdadera fortaleza edificada sobre el es-
po lón de Eparges, h a b í a recibido diversas 
veces la orden de resist ir costase lo que 
costase, especif íoando que la pos i c ión era 
de la m á s grande impor tancia . 
E l general h a b í a dicho que pa ra con-
servarla sacr i f ica r ía la d iv is ión , el Cuer-
po de E j é r c i t o , y 100.000 hombres si era 
E l d í a 7 de A b r i l los rusos hicieron 
1.200 prisioneros. E n los d e m á s sectores 
de l frente no ha habido cambio impor-
tante en la s i t u a c i ó n . 
60.000 fardos de tabaco quemade s. 
POLDHÜ 10 (11,30 n.) 
Em u n incendio ocurr ido anoche en el 
tima relación con su director, ya regalaremos 
á nuestros su^criptores algíin objeto qu© de 
ella nos manden. 
ENTREGA AL PAPA 
D E L « A G N Ü S DZI» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
KOMA 10. 
H o y e l abate Rancorce de J e r u s a l é n , 
a l m a c é n de tabaco "Stanley Dock" , de I a . compañado de m o n s e ñ o r Canori , ha l ie-
dle Bélgica y el pacto contraído entre esta 
nación y Francia antecede de bastante 
tiempo al conflicto universal. 
L a mayor par te de la gente cree que 
el conflicto con B é l g i c a haya sido cosa 
imprev i s t a : es u n grande error , pues él 
papel de este Beino estaba combinado y 
Live rpoo l , fueron destruidos 60.000 far-
dos de tabaco, cant idad que es tres veces 
mayor que la de otros almacenes en I n -
y la s a lvac ión en t r i b u l a c i ó n tanta. | los alemanes en los dos ú l t i m o s meses su- ^ } ^ J que rePresellta ^ va lor de 
" C o n t i g o — e x c l a m ó — , j o h C o r a z ó n D i -
vino! , contraigo alianza contra nuestros 
ben á 30.000 hombres. 
E n el bosque de Mor tmare hemos to-
enemigos visibles é invis ib les ; sea de abo- i mado una nueva l í n e a de tr incheras y re-
ra par-a siempre nuestro supremo al iado." | chazado u n contraataque. 
Y s i gu ió diciendo que á E l a t r i b u í a j E n el Nor te de Reguievil le hemos con-
toda l a g lor ia de las ventajas^ obtenidas solidado y ensanchado ligeramente nues-
hasta el d í a , y p r o m e t í a que á E l se la | t r a pos ic ión . 
d a r í a n siempre con su agradecimiento p o r | E n Lorena, media c o m p a ñ í a que en la 
t £ £ ? Z % ¡ % Z ' Z Z T t t l Z , ^ J * * 3 * ™ ! ^ 1 9 i 10 h a b í a llegado hasta el 
premeditada por su autor, y tropas fran- permanecgrle siem-; pueblo de Bezauge-la-Grande, s i tuóse en-
cesas se hallaban ya en territorio belga I ^ e ^ Ac to cont imio rogó á la V i r g e n t re nUeStras l í n e a s y las l í neas alemanas, 
• - - • - Saruisima se d ignara ser testigo en aquel ha sido envuelta po r fuerzas superiores antes de que pidiese Alemania 
libre por él para las suyas d 
Por f i n , todo estuvo a punto . Se t r a t é 
de lanzar l a chispa que h a b í a de encen-
y hecho prisioneros." 
¡^UiVlCIO RADIOTELEGR-AFICO 
pacto. 
A consecuencia de ese acto del Empe-
rador, el 1 de Enero de este a ñ o ge cele-
b r ó solemnemente en todas las iglesias 
del I m p e r i o a u s t r o - h ú n g a r o la r e n o v a c i ó n 
der l a t e r r ib l e hoguera; pero a ú n qra>-1 de la c o n s a g r a c i ó n de todo el p a í s a l Sa-
daba u n paso i m p o r t a n t e : prk'ar á Ans-1 prad0 C o r a z ó n de J e s ú s , u n i é n d o s e a l 
tria-Hungría de su primera cabeza pacto hecho por su Soberano. 
tar, s u p r i m i r al A r c h i d u q u e heredero del | No dudamos que el S e ñ o r , i n í i n i t a m e n - ' l a reSiÓ11 de ü s z o k , habo g a n d e s bata-
t rono , persona, de l mayor va lor bajo to-1 te justo, a c e p t a r á la alianza, y . recom-i 1Ias-
dos Conceptos, de tina mteligencia y enev- j pensando t a m b i é n la fe v a l e r o s í s i m a del | ^jas *roPas alemanas capturaron a l Nor-
Emperador Gui l l e rmo, se h a l l a r á al l ado! te de T u c k o l k u una a l t u r a p o r l a cual 
2.150 prisioneros rusos. 
VIENA 10 (11,30 n.) 
Comunicado of ic ia l : 
" A y e r , en ios bosques m o n t a ñ o s o s , en 
gia extraordinaria, capacidad militar su 
periof; de gran rectitud, sumamente re 
Ugioso é intimo amigo del Emperador 
Guillermo, pues t e n í a n am'bos cualidades | simo t r i u n f o final, 
a n á l o g a s . Obl igar á l a guerra y hacer 
desaparecer a l A r c h i d u q u e d e b í a ser f r u -
t o del mismo. Para esto se va l ió Rusia 
de Servia, país de regicidas, «íonde gene-
rales y ayudantes d e l Rey actual ensan-
grentaron sus manos degollando ello?. 
mismos a l Rey A l e j a n d r o y á la Reinri 
Draga, porque Rus ia los encor t raba de-
masiado inclinados hacia A u s t r i a . Senda 
e j e c u t ó t a m b i é n esta vez su mis ión , y 
bajo su mano c r i m i n a l sucumbieron. 
de esos dos c r i s t i a n í s i m o s Soberanos, con-
ced iéndoles el m á s completo y 'b r i l l an t í -
ALF0NS0 DE BOilBÓN Y DE AUSTRIA ESTE 
D E C L A R A C I Ó N 
D E UN DIPUTADO FRANCÉS 
se estaba combatiendo desde el 5 de i^e 
brero, y que los rusos h a b í a n defendido 
con mucha tenacidad. E n este ataque cap-
turariuos, auemas ae muenos prisioneros, 
15 ametralladoras. 
E n el valle del Opor, y en el d i s t r i to 
de su nacimiento, fracasaron t a m b i é n los 
grandes ataques rusos sobre nuestras po-
siciones, y fueron rechazados con gran-
des p é r d i d a s para los rusos. 
E n el d í a de ayer hicimos 2.150 pris io-
n e i o i . A p a r t e de esto no hay novedad." 
Otro barco francés á pique. 
POLDHU 10 (11,30 n ) 
D e s p u é s de grandes sufrimientos, han 
€on el título " N o hay que hacerse ilusio-
. . . . ' l i e s " , cuenta el diputado francés Caehin, en 
' iL'Humanité, \a.s iiüiprasión es que ha recibido 
Servia, tergiversando de mala fe con! dei estado de opiniór. en Alemania en un via-
A u s t r i a - H u n g r í a , r ec ib ió el ultimátum \ je por Suiza. En los círe.ilos políticos y finan- sido salvados 24 marineros franceses, t r i -
do és t a , y , como todos r e c o r d a r á n , quiso i cieros se juzga la situación seriamente y no se pulantes de u n barco mercante f r ancés 
fingir u n 'arreglo, cuando e l mismo d í a dejan de reconocer las dificultades que trae que, l levando u n cargamento de yeso á 
consigo una larga guerra. Pero en lo que \ los Estados Unidos, fué echado á pique 
al estado de opinión del fpnehló se refiere, i por un su'bmarino a l e m á n á l a a l t u r a é¿ 
dice que existe una unánime decisión y con- I i a isia ¿Q W i g h t . 
fianza en la victoria, y que sería pueril creer j Sólo les fueron concedidos pocos m i m i 
seriamente en que Alemania puede ser ven- tos tomar los boteS) siendo abando-
eida por hambre íacilmente, co.i o cmiere -. i i J 
1 , 0 ^ ^ ^ ^ io TW,OO f AI " v, .nados por los alemanes durante una vio-
nacer creer la Frensa trarcesa. Armar.in solo L ^ , 
puede ser vencida en el campo de batalla, y j ' e l l t a terupestad. 
esto será largo y duro. Dos barcos perseguidos 
o 
en que p a r e c í a proponer lo rec ib ió por l a 
tarde l a orden formal de Busia de rom-
per las relaciones, y el embajador austro-
h ú n g a r o se r e t i r ó de Be1 grado. 
V i n o entonces l a notable corresponden-
cia te legráf ica entre el Emperador Nico-
l á s y el Emperador Gui l le rmo. Fd p r i -
mero p i d i ó al Kaiser que in t e rv in ie ra con 
A u s t r i a en favor de la paz, lo que con 
toda lealtad le p r o m e t i ó és te . E l paso 
dado por el Zar fué indigno de un hom-
bre de pundonor y conciencia; pues mien-
tras tanto se mandaban los refuerzos al i 
N O T A S B R E V E S 
por los sub narinos germanos. 
P o L o n u 10 (11,30 n.) 
Var ios submarinos alemanes han hecho 
250,000 l ibras . 
Tres espías detenidos. 
POLDHU 10 (11,30 n,) 
Tres ind iv iduos acusados de espionaje 
han sido detenidos en I n g l a t e r r a recien-
temente. 
Se les acusa de haber dado informacio-
nes sobre asuntos mi l i ta res á los alemanes 
por medio de noticias escritas con t i n t a 
invis ible y d i r ig idas á diferentes perso-
nas en el continente. 
Uno de ellos, l lamado K u p f e r l í , dice 
que viene de A m é r i c a . 
Los otros dos detenidos l l á m a n s e M u é -
l ler y H-ahneef. 
A l p r i n c i p i o las autoridades mi l i ta res 
se ocuparon del caso, pero ahora han de-
cidido ponerlo en manos de las autorida-
des civiles. 
E l j u i c i o se c e l e b r a r á probablemente 
en la p r i m e r a sesión de los Tribunales . 
L0SJRANCESES PiDEN SOCORRO 
PROMESAS A BULGARIA 
vado a l Pont í f i ce el Agnu-s Dei que se con-
fecciona cada siete años de cada nuevo 
Pontificado, y a d e m á s por A ñ o Santo. 
— E l general P a u ha marchado de Ro-
ma hoy. 
— . — * _ _ 
UNA INFORMACIÓN DESMENTIDA 
E l Kü ICIO DEL PAPA EN VIENA 
NO HA ESTAD!) EN BOMA 
iSERVICl^TELEGRAFICO 
ROMA 10. 
Gomo varios p e r i ó d i c o s i tal ianos p u -
blicaban la not ic ia del viaje á Roma de 
m o n s e ñ o r Scapinel l i , Nunc io en Viena , 
y a ñ a d í a n los citados peri6dieosx que le 
h a b í a n visto descender de u n coche á la 
puer ta del Vaticano, y que h a b í a sido 
recibido por el Pont í f ice y el Cardenal 
Secretario de Estado, y a d e m á s dichos 
p e r i ó d i c o s hablaban de una carta d i r i g i -
da por el Emperador de A u s t r i a - H u n -
g r í a a Su Sant idad, y terminaban dicien-
do que m o n s e ñ o r Scapinel l i h a b í a par-
t ido por la noche á M ó d e n a , a pasar con 
su f a m i l i a las Pascuas, E l Osservatore 
desmiente rotundamente estas noticias, 
• I inventadas por algunos pe r iód icos i t a l i a -
Un testimonio de la impotencia de los alia- ¡ nos' ^ asegura que m o n s e ñ o r Scapinel l i 
dos para vencer, solos, á las potencias cen-i j a m á s ha ido á Rema para sostener cen-
trales de Europa es un artículo del diputado | versaciones n i l levar cartas del g é n e r o que 
Delafosse^publicado en el Gaulois, en el cüa l ; suponen los diarios para Su Santidad-
dice: 
"Desgraciadamente se ha comprendido de-
masiado tarde que la clave d i difícil proble-
ma, impuesto por la guerra á las naciones, 
está en Constantinopla." 
Esta ta rd ía comprensión les resulta cara j 
á los aliados. ¡ Pero llegar a Constantinopla, 
no es todo! Se trata de abrir el car ino hacia 
Berlín. Los rusos podrían hacerlo más depri-
sa, si fuera posible librar al ala izquierda 
de la amenaza de los austríacos, lo curJ so 
podi'a conseguir con la ayuda de Bulgaria. 
Como, sin embargo, Bulgaria tiene podero-
sas razones para estar descontenta de la Tri-
ple Entente, á causa de la paz de Bucarest, 
debería recibir satisfacción con promesas que 
le garantizaran la posesión de Kawalla y Ma-
cedonia. rcínones que se podr ían quitar á Gre-
cia y Servia. 
de artista, señora Ga l l i -Lum, siu v-,-.; • 
nes lo mejor de lo mejor, en sa género A 
mundo musieal, cantó como mujer 4 ^ ^ 
á ratos como canario, y á¡ veces COHQ 
tres canciones (dos italianas y una espagoSt 
'Cuanto el buen gusto, la pasión y ¿i tjj" 
nismo perfecto, pujden lograr de unaiZ 
excepcional, lo ofrendó caritativamente 1^, 
mia cantante á Dios y á sus pobres. Las e 
cienes fueron interminables. ¡ Las merecid, 
artista y por cristiana!... 
E l notabilísimo tenor Sr. Inehausti, U 
bien in terpre tó tres canción-s con su iDag¿ 
fica voz, algo abaritonada en los registros ^ 
dio y bajo, y tan limpia y segara en los 
dos. Hizo gala de dicción, de facultades, d 
ílexibiadad y de escuela, y fué aplaudidísin. 
Su concurso constituyó uno de los priná 
pales atractivos del festival. 
" Y o amo, tú amas..." ¡Título pungente» 
sugestivo de un monólogo que declamó su a¿ 
tor, nuestro querido colega Sr. López Jfoifo 
negro! Es una graciosísima caricatura 
amor en el teatro... de todos los genero^» 
de todos los países . . . 
Muchas palmas tributamos al Sr. lTaB 
Montenegro, pero más gratas aún le sonaiíai 
las carcajadas sanísimas, simpatiquísioías dj 
los angelotes rubios ó morenos, entre dos y 
cuatro años, que reían y gritaban y ¡hast» 
comentaban!, felices, en algunos palcos... 
Sa Alteza Real la Infanta Doña Isabel, 
¡como siempre!, allí donde se 'puede hace 
ó alentar una buena obra... 
Por mi parte, agradecidísimo á la invit»' 
cien, y al buen rato... 
5 .5 . 
c f u n c w n 
Etf I A P R ! N C E í A 
t e a 
En Bélgica, por orden de los alemanes, se infructuosos ataques contra el vapor The 
Ejerctto ruso que ya haUa tomado post-l ^ P l a del s?(s> de la ^ B l u e Funne l U n e " y u n re 
aones en la frontera. E l Emperador de g . Aî erto# 
Alemania , interesado en satisfacer el de-1 
seo manifestado por el Emperador Nico-
Las estadísticas francesas acusan mayor re 
caudaeión por impuestos en los dos meses 
últimos. 
lás , le p id ió entonces explicaciones res-
pecto á esa movi l i zac ión , y l a contesta-
c ión fué pasar tropas rusas l a f rontera 
alpmana antes de que hubiese tenido lu 
moleador. 
E l p r imero log ró escapar d e s p u é s de 
haber sido perseguido 60 mil las , siendo 
alcanzado por repetidos disparos, que no 
h i r i e r o n á n inguno, n i causaron d a ñ o s de 
impor tanc ia . 
E l remolcador hizo heroicos esfuerzos E l Gobierno alemán ha enviado á los Es 
gar la dcaiaracipn de guerra S i a lguna tados Unidos ^ nota quejándoge de embestir a l submarino, el cual l o -
duda quedase aun respecto a l a movi l i za - , ést0S) en su correspondencia diplomática con ! ÍJÚ escapar, 
c ión completa de l E j é r c i t o ruso, b a s t a r í a ios aliados, no mencionan el derecho de Ale- 1 
' la neutralidad. 
el hecho de que en aquel momento se ha - ' manía á enviar víveres y efectos que no sean 
l iaban ya en las fronteras tropas movüi- j contrabando de guerra para los paisanos ale-
zadas de los países más remotos del Asia; \ manes, á pesar de que los aliados reciben ar-
esto lo supe por mi l i t a res llegados p o r , ™ 3 5 y municiones americanas, 
aquellos d í a s de la f rontera rusa. La nota recomienda mayor observancia de 
F ranc i a t a m b i é n acababa por entonces 
su movi l i zac ión y mandaba u n E j é r c i t o j 
á sus confines. A és ta , igualmente, p i d i ó ¡ 
el Emperador Gui l l e rmo exp l i cac ión do i _ „ . 
SOS intenciones, p o n i é n d o l e u n w?fi?ná^í?n | T R I B U N A L D E P R E S A S 
de tres d í a s . Pero antes de que terminase 
D E E S T A D O 
és te y hubiese c o n t e s t a c i ó n de Franc ia , 
ya pasaron tropas francesas la frontera 
y ocuparon unas poblaciones alemanas. 
Esto son hechos históricos que no se pue 
C O M I T E D E RECIiA>LÍCIOXES 
Según participa el señor ea;bajador de Su 
Majestad en Londres, ha quedado constituido 
den desmentir, p u e á existen pruebas en j ^ Comité para estudiar y atender las reela-
mano que t a m b i é n dan f e ; as í como que! ™aciones hechas por los aliados de la Gran 
Bé lg i ca estaba abastecida de c a ñ o n e s v ! Bre taña ó por los neutrales, cuyos barcos ó 
municiones por I ng l a t e r r a , y que tropas I ^ m e n t o ^ s l Í \ e m b f ? a d o s 6 deteni: 
' dos por orden del Tribunal de Presas, así francesas h a b í a n entrado en B é l g i c a an-
tes de la demanda del Emperador G u i -
l le rmo de dejar pasar por a l l í las suyas, 
i n t i m a c i ó n hecha en jus ta defensa, ha-
b iéndose descubierto que el enemigo, v i o -
lando la neu t ra l idad , t en í a la i n t e n c i ó n i asunto se relacione 
de atravesar ese reino para sorprender » 1 COÜ objeto de que dichas reclamaciones 
los alemanes por aquel lado. Si B é l g i c a puedan esíndiaxse y atenderse, se hace saber 
salir de u n 05 aliados "e lng'aterra y neutrales que 
como para explicar la extensión, motivos y i vas solicitudes, 
términos en que dichas reclamaciones deben 
ser atendidas ó rechazadas. Razones por las 
que han sido detenidos los barcos rcenciona-
dos, y, en una palabra, todo cuanto cou este 
La ofensiva de los aliados 
ha comenzado. 
POLDHU 10 (11,30 n.) 
E l corresponsal m i l i t a r del Times dice 
que el ataque f r a n c é s sobre las posicio-
nes alemanas entre el Mosa y Mosela, a s í 
como el avance ruso sobre los C á r p a t o s , 
consti tuye l a i n i c i ac ión de la ofensiva de 
los aliados, que no deb> considerarse como 
actos aislados, sino como par te de u n me-
di tado p lan . 
E l comienzo de l a r e a l i z a c i ó n de este 
p l a n es favorable pa ra ellos. ' 
Un batallón de d ascargadores. 
POLDHU 10 (11,30 n.) 
E l b a t a l l ó n de descargadores de Dos 
docks de L i v e r p o o l cuenta ya con 350 sol -
dados, y se reciben de todas partes nun-
, hubiese quer ido salvarse y 
compromiso, no t e n í a m á s que haber he-
. cho lo que hizo Luxemburgo , declarar 
que c e d í a á fuerza mayor, some t i éndose 
al paso de los alemanes. Pero como ya se 
EÍÓ, no entraba esto en sus planes, y no 
deben dirigirse con la documentación necesa-
ria al s'-cretario del Board of Trade (Cáma-
ra de Cornet '"^ Wi i fp^v" Oa-r^ons TJion-
don, S. W., á la mayor brevedad posib;e, y 
.siempre dentro d^l ntazn d" típh meses, a e v i -
tar desde la fecha de 25 de Jlarzo de 1915 
Barrido de minas. 
POLDHU 10 (11,30 n . ) 
E l b a r r i do de minas en las entradas 
de los pasos de Chanak ha continado 
todas las noches. 
L a opos ic ión de los turcos es déb i l y 
de poco resultado. 
Un motín en Génova. 
POLDHU 10 (11,30 n.) 
Le Matin publ ica u n telegrama de Ro-
ma diciendo haber tenido lurjpt? ui» mot ín 
A beneficio de los indigerites, que socorre 
el ^ Taller de Santa Victoria" , organizaron 
una función teatral las damas de la "Asocia-
ción de Santa Rita", ayer en la Princesa. 
El teatro entero se vendió, y fué la con-
currencia distinguidísima. 
Una linda nena, como de once años, Isa-
belita Lamarca, recitó con entonación perfec-
ta y con sentido, un ocurrente prólogo de Si-
nesio Delgado, prestando á los versos del fá-
cil humorista el hechizo de su figura espiri-
tual, de sus ojos, tan expresivos, y 'de su voz 
musical, encantadoramente conmovida. 
Después, un cuadro de señoritas y jóvéhes 
protectores del taller, interpretaron la quisi-
cosa de López Mar ín : Alarido modelo, y la 
excelente comedia de Linares Eivas E l abo-
lengo. 
María Antufíano, una rubia de suave y pa-
brvrdo ruerto Notfolk, con pr. cio aproxima-1 ciíieante belleza, mostróse admirable dama 
do de flete en buques de vela, de 23 ohelines, j joven, ó ingenua, desempeñando el papel de 
y en buques de vapor, de 50 che ines. | Filomena, la easadita honesta, cariñosa y con-
D E H A C I E N D A 
CARBONES DE LOS ESTAD3S UNIDOS 
La Casa Poeahontas Sud Company, de Nue-
va York, se ha dirigido al Gobierno ofrecien-
do á los importadores españoles carbón á dos 
dollars 85 centavos tonelada inglesa, franco 
E N C U A B T A P L A N A : 
R E L I G I O S A S . E N E L BARBIO WB 
L A S P E x U E L A S . DEPUTAOIOX PRO. 
V I N C I A L . SECOIOX D E OAKID\D. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY. BANCO 
D E ESPAÑA. BOLSA D E L TRABAJO. 
E N E L C E N T R O 
D E D E F E N S A S O C I A L 
L A ASOOLACION D E LOS 
JUiBVES EÜGARTSTICOS 
Las señoras asociadas á los Jueves En-
carístieos, establecido en la iglesia de lu j» 
Religiosas Trinitarias, de la calle ú § l m ¡ 
de • Vejga, empiezan, con el favor á \ t m ¡ I 
á ver auimientanse el fervor que despiert»' 
tan hermosa práctica en las personas, cadi 
vez más numerosas, que asisten á las Co, 
muniones semanales y al Ejercicio de !i 
Hora Santa, que se oelebren todos los ter-
ceros jueves de mes. 
Desean las señoras asociadas fonwiiti: 
más y mlás el culto de Jesús Sacramentado 
y icomipletar cuanto es necesario á sn Cen-
tro para dar á ese culto el esplendor y e! 
canicter que corresponde á su fin. Part 
ello, se trata de costear algunos objetos, 
principalmente una baridera, como en te 
Centros más antiguamente establecidos, J 
que en ellos es emblema y símbolo .del ob-
jeto de su adoración, así como su represe! 
tación en las procesiones ¿el Corpus 7 ^ 
miás actos análogos. 
Pero siendo la entrada en la Asociadí» 
enteramente gratuita, 7 no habiendo cuotí 
alguna para el sostenimiento del evito, bal 
determinado dichas señoras solicitar ^ 135 
¡personas de su amis í -J , y tamhién del* 
demás Centros, y de cuantos se Uai-nan ado-
radores del Santísimo Sacramento, la li-
mosna de "una peseta", por una «ola 
Para íorresponder á la generosMad 
esperan, las personas que las hayan 
i rt-.cido serán obsequiadas con "na. 
r-'iicierto", crue se celebrará. Dios ffiedian* I 
: te, hoy, 11 de Abril, á las cinco de 1>tarr; 
en el Centro de Defensa Social, cftllc m 
; Príncipe, 7. ,. 
i E l programa, escogido y variado. Su « 
•tima ¡parte será el reparto de regaos, 
i fiante sorteo, entre los coníurren4"" 
j este fin, algunas señoras han hecho, 
í tivos, consistentes en ob jetos de caprivri 
! Otras han trabajado por sí Vnisn-as 
labores de adorno y utilidad, habiéndose re-
unido unos setenta premios. 
La Casa importadora asegura no ser este 
carbón inferior al de €ardiff . E l precio resu1-
tar ía , contando el flete, en puerto español, á 
fiada, de Marido modelo. En E l abolengo 
t r iunfó en la parte de Gertrudis, propio de 
carácter'slica, venciendo el arte á la propen-
64,25 pesetas tonelada, conducido en buque de sión natural, aunque su juventud y la mansa 
vapor, y á 49,25 en buque de vela. La tone- espontaneidad de su carácter le hieieraiai t rai-
lada inglesa equivale á 1.015 kilogramos. ¡ción á ratos... 
También se han recibido ofertas de la Casa • Juana Serrano es un temperamento bravio 
F , Mertens Sons, de Cumberland, para sr- j y una hermosura morena, con dotes, que le 
ministro de tres millones de toneladas de ' envidiarían algunas cómediantas profesiona 
carbón á los importadores españoles. 
i i siií! m DI H t 
y us 11 J i s m m i \ m m 
les, d actriz pasional, violenta, rica en ma-
tices y recursos. La parte de Pilar (de E l 
abolengo), la aristócrata arrogante, antoja-
diza, impetuosa y débil á la vez, más esi;-
madora en el fondo de la grandeza moral de 
su marido que de los pergaminos y blasores 
de su madre y tía, cuadra perfeetameníe á 
su individual manera, y en el segando acto 
PRAiXCISCAXO CONDECORADO 
El PflüEE DPIlTEfiKOS PHiM 
o-
Su Majestad el Rey ha firmado a» " 
decreto concediendo el título de iCabaUe^ 
la Real Orden de Isabel la Catóüca, al sa_ 
Franciscano padre David Ramos ^ f 0 ^ 
en atención á sus conocimientos filólo?1 , 
al grado recibido en la Universidad de 
1 hington. ¡u 
\ El padre David posee con V^etcl 
' lenguas. Cursó su carrera eelesiástic^ ^ 
convento Franciscano de Santiago de -
postela, y es hermano camal del cp0 
! poeta Padre Pedro, autor de E*?;ffl^"-|¡¿ 
| E l .padre David es un excelente patJJJ 
!y la colonia española de Nueva "iork, 1 
¡actualmente reside el padre David, s6 ^ 
j para á festejar con entusiasmo la u^P 
I de la cruz al sabio Franciscano. 
Felicitamos al agraciado, y hacemoslTOj 
nuestra enhorabuena á la Orden < 
l iqu idac ión que hace este Centro de Cari- | sobre todo, le dió oensiones de aran luci 
dad de las cantidades recibidas y distribuidas , miento. Una bruja con ribetes de folicía, es 
por el mismo, durante el mes de Marzo, hasta i la doña Belén de Marido modelo, y «laro que, 
el día 26, 746,45 pesetas. j n i au-rf pintarrageándose pudo la spñorita Se-i te estra e ra e a á la 
— o — | rrano parecemos moradora de ningún aque-
Este Centro, como representante de esta1 larre. Sin embargo, la decisión de su earác-
Coíigregación, ha remitido al director gene-1 ter y lo agresivo de su belleza peligrosa le 
ra l que reside en Loreto, donde está esta j (permitieron ajustarse á la acometividad fis-
Santa Casa, 400 congregantes hace muy po- 1 gona que López Marín atribuye á la especie 
eos días, y ha nombrado tres camareras de i de coracero con faldas, esposa y verdugo de 
D E S P U E S D E L VOTO D E C E ^ 
la Divina Lauretana y un- Caballero Guar 
dia de Honor de la Santa Casa, correspon 
dientes á las cuatro listas. 
Para ingresar en esta Congregación, basta 
D. Justo. 
Herminia Pérez Velaseo parece en escena 
el sueño de un pintor prerrafaelistaj... una 
figurita, de ángel, de doncella ó de niúo, di-
dar su nombre, apellido, residencia y nna l i - ! bajada por el Giotto, y coloreada por Pra 
mosna; por esta sola vez de su inscripción, i Philippo L i p p i . . . ¡ H a s t a que comienza á ha-
desde un real en adelante. Los que reúnan blar y moverse! Entonces da la sensación de 
100 congregantes, se les nombrará y da rá e l ! esos pilluelcs napolitanos, ó de una de las 
título de Caballero Guardia de Honor de la ' flores artificiales del Barrio Latino, que des-
Santa Casa ó Camarera de la Divina Laure- i cribe, tan apasionadamente, Jean Lorrain. 
tana. j ¿Tiene los ojos azules claros, ojos color de 
Cada congregarte tiene derecho á su p a - j agua dormida y de ópalo enfermo? j Y o j n -
tente y una medalla pasada por la tacita! ra r ía que sí . . . mas es tan engañosa la obsc-
donde comía el Niño Jesús qué vino en la sión de las pupilas y las gemas, que el autor 
Santa Casa. A los suscriptores de este Ceu- de Astnrtea contrajo leyendo á Yelay!. . . En 
tro que abonan seis pesetas al año ó dan l i - Laura (de " E l abolengo"), el vástaeo enelen-
mosuas equivalentes á esta suscripción, se les que y voluntarioso, febril y anéituco, lindo 
E L ALCALDE DE 
FT̂ RVICIO TKLEGTÍAKIOO 
B A B C E ^ ^ - l 
10.. 
E l alcalde, Sr. Boladeres, ba .nf0¡ pes* 
su decidido propósito de no dimií:r 
del voto de censura. Se funda, pa1* ^ & 
tal actitud, on que su n o m b r a i u i e n l ^ . ^ 
' debido á los radicales ni ^ ' ' " ^ á ^ 
sino al Gobierno, de cuya absoluta 
goza hoy. ^ p 
Cree injustificado el voto de ^ ^ tfi* 
\ él, como alcaide, se ha limitado a D J 
1 p l i r la lev. , |ft A'^ 
Anunció que seguiría asistiendo a ^ qJ 
día y á las sesiones, si b i n laine póstf* 
los radicales lleven á eLecío su $x * 
declararle el boycott. 1 
MADRID. Año V.Núm. 1250. E L D E B A T E De mingo ff de Abrí! da f3f5. 
¿ f i c t a s ó a s o o h é a ó 
BODA 
Pocas veoes Me es dado en la dilatada ór-
bita de M i inisioa constante, el ensanchar M i 
espíri tu al lado de loe ingenieros. Por ello 
niismo, en esta memorable ocasión en que 
por vez primera llega hasta Mí vuestro Ins-
E l miércoles, día 14, á las doce, se cele-, titnto, como símbolo que, enlazado con el 
b ra rá en la iglesia parroquial de la Concep- áncora y con la ilustre insignia de las torres 
eión la boda de la señorita Matilde Escrivá fe plata, cifra en España la vida de la Imge-
y Frígola, 'hija de los barones de Cortes, con nidria toda, no He de resistir el vehemente 
el distinguido ingeniero D. Luis Sánchez Gue- impulso que Me mueve á sellar este feliz en-
P O L Í T I C A 
hijo del ministro de la Gobernación. 
E N F E R M O S 
Se encuentra gravemente enfermo el cono-
cido sportsman D. Julio Labayen, hermano 
político del ex presidente del Congreso Sr. V i -
Uanueva, habiéndosele administrado los últi-
mos Sacramentos. 
V I A J E S 
cuentro con vosotros, con una personal co-
municación de sentimientos que es tal vez 
obligación Mía haceros escuchar. 
E l cumplimiento del deber histórico que 
traen consigo las generaciones, de engrande-
cer y afianzar el cauce de la Patria por donde 
discurre i/.mortalmente la savia de la raza, 
siempre será obra necesaria de todas las acti-
vidades que realizan la vida nacional. Pero 
Han salido: para Cáeeres, la condesa viu- j « en el fon<to ta Patria en toda época 
da de Adanero y su hija Maruja, y para Se- i un modelo inalterable de condición moral, no 
vüla, los condes de Revillagisedo. | €s cierto que cada S1?10 arrastra una 
—La marquesa del Albaio:n ha marchado i vocación dominante, y esta es en el presente 
á Valladolid, donde pasará una temporada.! la exaltación del desenvolvimiento de las r i -
—Ha r.'gresado de Par ís la señorita Con- 1 naturales, 
cepción Ugarte. I alma de los tiempos ha llevado en las 
— E l senador* D. Ezequiel Ordóñez ha mar- | naciones á término secundario la función 
chado á Calasparra. ! mis!lia del pensamiento en orden á atinar 
—Se encuentra en Sevilla el conde de las ^ o n , Ia solución justa en las relaciones del 
Almenas. individuo y la colectividad. Y es sensible, hoy 
-^Se encuentran pasando unos días con la como Dunca' ^ uria de las raíc€s más fuer-
duquesa de iFornán-Kúñez los duques de Mon- tes d€ la soberanía de los pueblos es su in -
tellano y los manieses de la Mina, en L a i dependencia económica frente á los demás. 
Flamenca; la condesa de Torre-Arias y l a ! ^ ' ' . l o s ingenieros españoles de esta época. 
marquesa de Guimarey, con su sobrina la se-
¡ fiorita de Giles. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á luz un robus-
to niño la distinguida señora de D. Rami-
ro Alonso Castrillo. 
—Hoy salen para Santiago de 'Composte-
advertidos ya y notificados hoy de vuestra 
gran responsaibilidad histórica, no podéis re-
huir, n i el brío en la ofrenda de vuestro es-
fuerzo, ni el ardor en la consagración de 
vuestro sacrificio. Cerebros selectos ¿orno sois, 
forjados en el estudio de los elementos de co-
mocer á la Naturaleza, tenéis la directa obli-
gación de instruir bien este obrero español, 
la el culto catedrático de aquella ür tvers idad , de envidiable disposición en el trabajo para 
B. Jacobo Várela de Limia y Menéndez y su consumar la perfección y ormnalidad 'de su 
distinguida señora. obra, que es la de España ; y tenéis el estre-
S U F R A G I O S cho dtíber de crear ciencia y técnica castiza 
Los funerales de aniversario oue se cele-! ^ f e u a ^ 0 . ? n fecundo 
bra r in el p róx ixo lunes, 12, á ' l a s diez y r , ^ ' de doCia ^ c i o n , haya,s de im-
media de la mañana, en la iglesia de la Df. ar ^sas nuevas o extrañas, las asimiléis 
vina Pastora (Santa Engracia, 112), de esta ^ f ^ 1 " 0 , ac€yv'0'. ̂ / í ™ 0 1í^erencias e/otl-
corte, serán aplicados por el alma de don ^ . ^ ^ sino. ^ o d ^ 
Francisco Borreguero Parral, que falPció en i ^Shp^ho^ ™n senono, después 
el Real Si; ".o de San Ildefonso (Segovia) el t ^ l Z u T ! Í s S T l ^ f 
ñ AVivíi Ao 101.1 • nucstro Pueblo y sm perder nunca nada de 
» ae A Dril ue IJI-Í. nuestro propio ser. 
A su viuda e hips , entre los que se enenen- p;OT1cr> ^ ^ ^ , . - 1 i r." 
, • Vv c 1 i . - ' 1 icnso a menudo en que ludíais con vues-
tra nuestro particular amigo D. Sebastian f mÁrmí™* ^ A • • J J , 
•> o • L' -x 4. Iras maQ^mas por el dominio del mar v del 
BorrcL-u^ro Sacristán, reiteramos nuestro sen- n;rp. r i l , . „ ' an , ,. c IT • j 
. 7 aire, en que acudís en la tierra a redimir de 
tido pésame. la pobreza los tristes eriales de nuestras eo-
tgrĝ -̂ â epgrgrgn^^^ marcas agotadas por la sequía; en que arran-
C r«pai-i cáÍS ba,'0 la tierra los óiinerales de niüeéürus 
E X I T O S D E L AHORHO U B R E h " ^ ^ 1 ^ 
- - - c , __ i ̂ "e inneión de guerra es arrancar secretos y 
L a Dirección de LOS PREVISOREb D E L tesoros á la Naturaleza con la mira de hacer 
P O R V E N I R ' participa á sus asociados que j. fuerte la Patria—, y pienso que sois, por raro 
hoy se han completado veintinueve millones de y .noble privilegio, la vena caudalosa de la 
pesetas. Sigtfen, pues, su marcha floreciente, i prosperidad nacional que ha de nutrir á nues-mereciendo la confianza pública. 
E N L A E S C U F L A D E M I M A S ' 
DE CONDECORACIONES 
EL INGENIERO SR. SAENZ DE SANTAMARIA 
Y EL CAPATAZ iR. PUEYO 
tro Ejército en la inraortal carrera de gloria 
con que siempre ha henchido la grandeza de 
nuestra Patria. 
Por ello mismo he querido deciros ahora 
que ser'a deseo Mío estar siempre al fren-
te de vosotros, como lo estoy también al del 
Ejérc i to ; porque sois polos en la vida ma-
terial de E s p a ñ a ; porque la Ingeniería es 
la ser i l la preciosa del engrandecimiento con-
temporáneo; porque quiero á vuestro lado 
multiplicar esa . semilla y hacerla florecer en 
el ardiente y abonado suelo de la tierra es-
pañola; y porque, aunque no He de acompa-
ñaros en el vuelo científico, que vuestra co-
pia de saber os conpiente en vuestros hori-
zontes intelectuales. He de encontrarme con 
vosotros en la pasión heroica de ofrecer el 
corazón, para que España viva ilustrando su 
bandera sngrada con nuevos é inmortales b'a-
A l terminar escuchó el Monarca grandes 
aclamaciones, dándose por terminado el acto. 
A l entrar y salir de la Escuela rindió ho-
nores á S. M . una compañía de Ingenieros 
con bandera v música. 
P \ R A T U P O DTCESTIVO. D i ARETES Y 
EVITAR I N F E C G f b x É S GASTRO-INTESTI-
NALES (TIFOIDEAS), BEBER SIEMPRE 
A G U A D E B O R I N E S 
Verdadera R E I N A DE L A S D E MESA 
E l 1 1 [ i I I l i l i l í 
A las once de la mañana de ayer tuvo 5B-
gar la solemne ceremonia de .imponer laa 
condecoraciones que se han concedido al i n -
geniero de Minas D. Manuel Sáenz Santa-
"maría y al capataz D . Manuel Pueyo, por su , 
<- • ; •' A* i„ ^ ^ L ^ ^ f r . ' sones de gloria y de grandeza. * comportamiento con ocasión de la catastrore e J & 
ocurrida recientemente en la mina "Cabeza de 
Yaca". 
E l acto se celebró en la Escuela éspécial 
de Ingenieros de Minas, y fué presidido por 
S. M . el Rey, quien fué recibido con entu-
siastas aelaímaciones. 
Vestía el Monarca uniforme de capitán ge-
neral, con la gran cruz de Isabel la Católica 
A la solemne ceremonia asistieron también 
el ayudante de S. M . , Sr. Ponte; el presi-
.dente del Consejo, Sr. Dato; el ministro de 
Fomento, Sr. Ugarte; el marqués ue la To-
rrecilla, el conde del Grove, los gobernadores 
civi l y militar de Madrid, el director de Se-
guridad, el de Agricultura, el general M a n á, 
••el alcalde, Sr. Prast; el duque de Yistaher-
mosa, y los iSres. Crespo, Herrero de Tejada, i 
Gullón (D. Eduardo), Ortuño, Prado Palacio! o 
y muchas otras personalidades. Aviso á los propietairios. 
También asistieron varias Comisiones ds i — P - J J I J J I 
_ . . , , , 1 ^ ^„ J„ i„ xTcrro v,' ^ contormidad con lo acordado por el Ingenieros, todos los alumnos de la Escue;a y „ K> •• * z o c o <• ' Ayumtamiento en 5 del pasado mes ae Mar-la familia de los Sres. Saenz Santamaría y ^ , 1. J 1 T i 1 p * «v. x a " j zo, á propuesta del Jurado para la conce-
rueyo. * , , o nr J • ' sión de pTemios á las casas mejor construí-
E l director de la Escuela, Sr. Madanaga, da6 TJorm.ddas se h tJerminado eu 
pronuncio un discurso de salutación al Rey, ^ se anunc.a para conocin3iento de los 
expresándole su agradecimiento por la dis- j interesados ^ crean con dereoho á tar 
tinción que hacia a los ingenieros, p res id ien-^ Ios premios , me,;don€S honoríacas qne se 
.do aquel acto. _ • j -»«•• - ! establecen, que pueden presentar sus so-
E l presidente del (Consejo de ^ n e n a , se- lieitudes documentad.a durante el plazo de 
ftor Adaro, leyó después unas euartrlas des- ^ , partir de la fecha de ^ anmi_ 
eribiendo el suceso q«e ̂ ha originado la f is-: ^ hasía 30 de SeptitíIE!bre p.róximo. en el 
tinción de que se ibp a hacer objeto a Jos j registro gen€rai d€] Ayuntamiento, todos los 
Sres. Santamar ía y Pueyo. # | dias hábiles, de once de la mañana á dos de 
" E l espíritu de solidandad^—dijo-nnos ms- ]a tarde_ 
. pira el de sacrificio; nuestra unión, hoy como j A los ^tomovi ' i 'stas. 
aiunca honrada por la presencia de Vuestrn j 
Majestad, queda fortalecida aJ ver que un ! recuerda a todos los poseedores de au-
. Monarca joven y entusiasta aprovecha la p r i - tomóvih s que el plazo^ para la renovación de 
mera ocasión de ale-r ía que á todos los inge- permisos de circulación del segundo tnmes-
nieros nos p r o d ú c e l a afortunada salvación tre terminara el día l o del presente mes 
de un compañero, para llegar hasta nosotros: | Vioha renovación se verifica en la Admi-
honrar la casa solariega de uno de nuestros mstracion de Proriedades, ^ laáa de la V illa, 
Cuerpos acogernos bondadosamente y dar- numero 4. de nueve a doce de la mañana. 
D E GOBERNACION 
E l Sr. Sánchez Guerra, al recibir ayer ma-
1 ñaña á los periodis:as, les dijo que había 
recibido un telegrama del ^ooernador de 
Granada, quien daba cuenta al ministro de 
que eu Mot r i l y baleña no ocurría novedad, 
y de que en Almuñeiar se habían reanudado 
i los trabajos, estando en ia proporción de 
! t-O por loO el número de los trabajadores 
! marítimos que fiarían reanudado sus fae-
nas. 
Por la tarde. 
j E l ministro recibió ayer tarde la visita de 
Í una Comisión de capataces de minas, que fué 
á dar las gracias al Sr. Sánchez Gueira por 
la distinción de que, por parte del Gobierno, 
' ha sido objeto el Sr. Fuello. 
También estuvo en el Ministerio de la Go-
bernación el diputado á Cortes Sr. Marín 
I Lázaro, que acompañaba al conde de Santa 
' María de Pomés. Este iba á hablar particu-
larmente coa el ministro. 
El Sr. Sánchez Guerra facilitó un telegra-* 
ma del gobernador de Zaragoza, dando cuen-
ta de que continúa la huelga pacífica de he-
rreros; otro del de Bilbao, notificando haber-
se reanudado el trabajo en la mina de San 
1 Salvador del Valle, y. por último, de otro 
' del gobernador de Huelva, diciendo que el 
alcalde de Nerva le dice que hoy domingo, á 
i las diez de la mañana, celebrará una Asam-
! blea en la Plaza de Toros el Sindicato de 
Ríotinto, para tomar acuerdos sobre la fiesta 
del 1 de Maj-o, sobre el nombramiento de de-
1 legado para el Congreso minero de Madrid 
y sobre la correspondencia remitida por las 
organizaciones similares. 
De madrugada. 
E l subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada que S. M . la Reina regresará 
á Madrid el próximo jueves, y que ha mar-
chado á Jaca el director general de Admi-
nistración local. 
D E INSTRUtCOION PTJK.LICA 
Primera enseñanza . 
Se nombra, en virtud de oposición, oficial 
; de Contabilidad de las secciones administra-
• tivas de Primera enseñanza de Gerona á don 
I Angel Arévalo y JJarco. 
I —«Se concede un mes de licencia á doña 
María V . Valíejo, maestra del Hospicio de 
i Badajoz. 
—'Admitiendo á doña Sagrario de Segovia, 
maestra de Carpió del Tajo (Toledo), la re-
¡ nuncia que presenta de su cargo. 
( 1—'Se desestima la instancia de D. Guiller-
i mo Rodríguez, maestro de Valdetorres (Ba-
dajoz), que pedía se le autorizara para enn-
tinuar en la enseñanza, no obstante haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
Unlversidaíes. 
Se nombra á D. Pablo Azcárate y Flórez 
catedrático numerario de Derecho adminis-
trativo de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Granada. 
—Idem á D. Salvador Oliete instrumentis-
ta de la Facultad de Medicina de la de Va-
lencia. 
Institutos. 
Se nombra á D . José Corones ayudante de 
la sección de Letras del Instituto de Jove-
¡ llanos de Gijón. 
D E HA'OIBXDA 
I /a recaudación en Marzo. 
Los datos completos, publicados por la Ins-
pección general, de lo recaudado por la Ha-
cienda en Marzo último, arrojan los resulta-
dos siguientes: 
Hubo en dicho mes aumentos de 197.2í)4 pe-
setas en la contribución territorial, 402.403 en 
utilidades, 183.388 en derechos Reales, 4(1.901 
en minas, 10.012 en cédulas personales, 286.716 
en azúcares, 54.195 en Timbre, y 158.431 en 
diversos recursos. 
Las bajas fueron: de 204.567 pesetas en 
¡industrial , 6.185.867 en Aduanas, 316.939 en 
Alcoholes, 147.133 en Consumos, 241.058 en 
transportes, 80.478 en alumbrado, 710.124 en 
propiedades, 2.121.081 en Tabacos y 656.831 
en Loterías, I^MV 
En total, lo recaudado por todos concep-
tos en Marzo, importa 92.393.136 pesetas, 
con una baja líquida de 9.327.754 pesetas. 
Durante el trimestre la recaudación se ele-
^vó á 354,649.000 pesetas, coa aumento de 
146.499.000 sobre el mismo período del año 
¡anterior. Pero como hubo un alza de ingresos 
d ' 80 millones de pesetas por la negociación 
de Obligaciones del Tesoro, deducido su im-
porte, resulta baja de 33.500.000 pesetas en 
los ingresos de las contribuciones y rentas del 
presupuesto. 
Las principales bajas recaen: en la renta 
de Aduanas, 19,84 millones de pesetas; en el 
! impuesto de azúcares, 3,27 millones; en Taba-
cos, 2,18 millones; en Lotonías, 1,33, y en 
Consumos, un millón. 
En cambio hubo aumento de ingresos en la 
contribución de utPidades y en el Timbre. 
C O X F E R F X C I A 
Ayer tarde conferenciaron el presidente del 
Congreso y el es minisiro Sr. Bergam.'n. 
L A FOEIT1CA E N HUEX.VA 
En vista de la decisión del Sr. Burgos y 
Mazo de no permanecer al frente de la di-
rección del partido conservador d^ la provin-
cia de Huelva. el presidente del Consejo de 
ministros ha designado rara substituirle al di-
putado á Cortes Sr. Sánchez Dalp (D. Ja-
vier). 
B U S O S 
V A R I 03 
Fn la calle dfl Doctor Mata í u e detenido 
Nicasio Curto Rodríguez, de veintieuai;o 
a^os, en el .nrtante en que se apoderaba 
de la ropa tendida en una ventana de la 
casa núm. 2 de d;-;ta calle. 
—Tomás C'aEas Gómez, empleado, íe 
causó una herida contusa en la reg'ón 
í lal, ai caerse de la bicicleta que mon-
taba. 
accidente ocurrió en el camino de 
Mandes. 
ue le asistió en la Casa de Socorro de 
Llhamberf. 
— E n su domicilio. Embajadores, 65, se 
fracturó la undécima costilla Fran:is;o 
FemVndez, sesenta y s ete años de e-lad, 
industrial, por accidente casual. 
L a lesión es de pronostico reservado. 
— A l caerse de un baúl en que se hallaba 
subido, sufrió la fractura de !a c'avícula iz-
quierda. Francisco López Martín, de c:n. 
cuenta años, que habita en la calle de Pa-
dilla, núm. 4. 
Pasó en grave estado al Hos-pltal pro-
vintc al. 
—Traba-'an'do en una obra de la ra^e 
de Ayala, núm. ZO, el aso^dor Fernando 
Ofrrre;*, sintifse renent nam ente enfermo, 
falleciendo á poco de ingresar en el Gabi. 
nete de urgencia r1el barrio de Salamanca 
á que fué conducido. 
—Canuto Gómez ^iguero, de cuarenta T 
ocho años, se cayó desde una escalera de 
mano, en su domicilio. Tn-bulete, núm. 3. 
Se fracturó el rad'o derecho. 
— E n la Ca á de í>ocorro de la Univer-
sidad fué asístala de la fractura de la tibia 
y peroné derechos, la niña Manuela Vallejo, 
de •cinco años, cuya lesión se causó jugando 
en su domicilio, calle de María Ignacia, 
nútm. 15, bajo. 
"Viveío; v»cal de la de Palerxña, el 
dance de L l a n t e r í a D. José Alonso, y para 
oteervacién é incidencias en la de Alicante, 
el médico primero D . Fidel Pagés Mirave. 
Cruces. 
Se concede la de segunda clase del Mérito 
Mil i ta r blanca, con pasador del profesorado, 
al médico mayor D. Enrique Plaza Iglesias-
Escuela Supeiior de Guerra. 
So- dispone que el c a r i t l n alumno de la 
misma D. Arsenio Martínez de Campos pase 
á prácticas á la Comisión del Mapa mil i tar 
itinerario de España (Valladolid). 
Oí "den de San Hermenegildo. 
Se concede la cruz de la misma al capi tán 
de Infanter ía (E. R.) D . José García. 
Gratiücación. 
Se concede la de 600 pesetas anuales al ca-
pitán de Artillería D. Joaquín Pérez Seoane, 
de la Fábrica de Oviedo, y la del Profesora-
do, al médico primero D. Silvano Escribano. 
3Iatrimanao. 
Se concede Real licencia para contra^rlo al 
segundo teniente de Caballería (E. R.) D. Ju-
lián Serna Gil . 
Ul RETT 
Bu. Majestad el Rey, á su regreso de 1* 
Escuela de Minas, permaneció en s.:s habida», 
cienes particulares, trabajando hasta la ñor» 
de almorzar. 
Por la tarde estuvo en el Tiro de Picho» 
de la Casa de Campo. 
L A E E I N A 
Doña Victoria no concedió ayer audiea* 
eia. 
Durante la tarde paseó por la Casa df 
Campo. • 
L A I N F A N T A DOÑA I S A B E L > 
Su Alteza Real la Infanta Doña Isabel r»» 
part ió ayer la comida á los pobres en los Co-
medores del Ave María, de la calle de Ato-
cha. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
E l Tribunal de oposiciones ai Cuerpo A9 
aspirantes á. Registros de la Propiedad anun-
cia en la "Gaceta" que el día 26 del co-
^ ^ rriente mes, y hora de las cuatro de la 
N J O T A S l IVI f 1 í i / k l - K - H 1 tar,de. celebrará el sorteo de los oposi-m U w A ^ t t l ^ x J toreg ea el paralinf0 d€ u u n i v e r s i ^ . 
Central, y el día 3 del próximo mes d« 
Mayo, y hora también de las cuatro de la 
tarde, comenzanán los ejercicios en una d« 
• las Salas de lo civil de la Aud.encia terrl. 
torial de Madrid, sita en el Palacio d» 
Justicia. 
También inserta el periódico oficial la 
relación de 557 opositores admitidos á loa. 
referidos ejercicios. 
L o t e r í a n ú m e r o 3 0 * 
Espártelos, núm. 8. MADRID 
Remite á provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Admin'strador, AX-
TONTO RODRIGUEZ, y envía también dé. 
cimos de 25 ptas. para el sorteo de 12 AbriL 
T i M O F R U S T R A D O 
CASO D E PRECOOIDAD 
Un procedimiento completamente nuevo en 
el "mercado" del timo, acaba de ser puesto 
en práctica por un muchacho bastante des-
aprensivo, de diez y ocho años de edad, llama-
do Juan Puig, y que habita en la plaza de 
las 'Comendadoras, números 2 y 4. 
Encontrándose Jaanito en situación algo 
apurada, y viendo que el industrial D. Miguel 
Pradilla, que vive en la calle de los Caños, 
n ' m . r o 4, y á quien conocía de visía, reunía 
las condiciones necesarias para ser víctima de 
un timo, puso en tensión su juvenil cerebro, 
y le escribió una carta amenazándole con dar 
á la publicidad detalles, fantásticos desde Irc-
go, de su vida privada, si no accedi'a á su "mo-
desta" petición de ó.000 pesetas. 
A l i dustrial le citaba en un céntrico ca.f6 
para consumar el "negocio", significándole el 
lugar on que él se encontraría sentado, y que 
con objeto de ser "conocido" luciría un rojo 
I clavel en el ojal. 
Don Miguel "conoció" al sujeto antes de 
ver la flor, y se encaminó, con muy buen 
acuerdo, á la Dirección de Seguridad, con-
tándole al Sr. Méndez AJanís cuanto le ocu-
rr ía . 
Comisionado el infatigable jefe de la B r i -
gada, móvil, Sr. Maqueda, á torcer el plan de 
Juanito, encargó á los agentes Sres. Alonso 
y Ponzano la realización del servicio. 
Llegó el momento cnlminante; Juanito alar-
go su mano para recibir de las del Sr. Pra-
j dilla las consabidas pesetas, y no llegó á 
guardárselas, porque los agentes mencionados 
so lo impidieron. 
E l novel timarlor lamenta su fracaso en 
los calabozos del Juzgado de guardia. 
UN HOMENAJE 
SOCIEDAD X A C i O X A L D E MUSICA 
El concierto que ayer celebró esta Asocia-
ción en el Ritz resultó altamente interesante. 
En la primera parte, un coro de niños de 
la Capilla Isidoriana nos hizo oir "Así can-
tan los chicos"...; las originales escenas líri-
cas de Guridi, que tanto gustaron en ante-
rior concierto, y cuya repetición solicitó gran 
número de personas. 
E l joven pianista José Cubiles hizo alarde 
de su buen gusto, varonil pulsación y per-
fecto mecanismo en la sonata en fa menor, 
de BeeChoven; "Azulejos" y "Castilla", de 
Albéniz, y "Cubana", de Ealla. Escuchó nu-
tridos aplausos. 
La señorita Rcvillo, acompañada por el 
maestro Tabuyo, cantó, con una bien timbra-
da y potente voz de soprano, tres preciosas 
canciones del maestro Serrano (D. lííimilio), 
que gustaron extraordinariamente, en part i -
cular la inspirada en un drama de Calderón, 
" E l mayor monstruo, los celos". Las ovacio-
nes para ambos fueron estrepitosas. 
Finalmente, la cuerda de la Orquesta Sin-
fónica, dirigida por el maestro Arbós, ejecu-
tó con primores de estilo y ajuste el Nocturno 
en re, de Mozart, y el concierto en re menor, 
de Vivaldi , que tan vivamente recuerda, por 
su factura, á Baoh. La ración de aplausos fué 
aquí más crecida y resonante todavía. 
ORQUESTA S I X F O N I C A 
Programa del cuarto y último corcierto de 
abono, que, bajo la dirección del maestro 
Arbós, dará hoy, á las nueve y media de la 
noohe, la Orquesta Sinfónica: 
Primera parte. — "Coriolano" obertura, 
Beethoven; a) "Xocturno" (serenata número 
8), primera ves; b) Andante de la "Cassa-
t ión" en sol, Mozart; "Coral variado" de la 
Cantata núm. 140, J . S. Baob. 
•Segunda parte.—("Cuarta Sinfonía" en mi 
menor (C'b. b8), allegro non troppo, andante 
modérate, allegro giocoso ("Variaciones"), 
allegro enérgico é passionato, Brahifis. 
Tercera parte.—'"Variaciones Sinfónicas" 
(Ob. 36), á petición, Edward Elgar; "Rap-
sodia Vienneise" (Ob. 53, núm. 3), primera 
vez, Florent Sehmitt; "Los maestros canto-
res" (preludio), Wagner. 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
o 
Ateneo. 
Acerca del tema "Los poetas gallegos del 
siglo X I X " , desarrolló ayer una conferencia 
el distinguido abogado D. Manuel Casás. 
E l conferenciante demostró tener grand»' 
conocimiento de la literatura regional gallo-
ga, é hizo muy amena la conferencia, leyenda 
varios trozos escogidos de dicha literatura, • 
E l Sr. Casás fué aplaudido. 
Nuevo Centro Maurista. 
Muy en breve se fundará en el Puente ck 
Vallecas un Centro Maurista, cuya Junta di« 
rectiva ha sido designada ya. 
En el distrito de Vallecas se observa m » 
obo entusiasmo, habiendo ofrecido su asisíea-
cia y cooperación numerosas personalidad*! 
del partido. 
m i t ÜIMÍÜSE OE CUSIDÜO 
E l estado de los ingresos y gastos en el 
mes de Marzo pasado, de la Acociación Ma-
tritense de '.Caridad, ofrece los siguientes 
datos: 
Pesetas. 
«os én sn estimación el lugar qne corresponde 
"á estos silenciosos luchadores de la riqueza y 
P trabajo, que lentamente vamos transfor-
wando á ¡Fspaña, creando una técnica mo-
Escuelas a l aire libie. 
IE1 alcalde, acompañado del arquitecto mu-
nicipal Sr. Bellido, ha estado en la Dehesa 
„ Í iQ de la Vi l l a , para designar el sitio en que han 
.derna y manteniendo nuestra profesión á la ; ^ .^jj^ escuelas al aire 
libre. altura de las extranjeras." Acto seguido fueron introducidos los seño-
res Sáenz Santamaría y Puevo á presencia 
del Soberano, quien les impuso, respectiva-
mente, la encoTnipr.^ y TS '"•n7- d^ Isabel lo 
Católica, felici tándoles 'al mismo tiempo por nicipal, con 750 pesetas anuales, D. Fran-
«u conducta en la catástrofe minera de Ca- cisco Díaz Leyda, D. Juan' Martin Zaldos, 
beza de Vaca * i ú ' Angel Enciso Ar i l l a , D. Bernardmo ban-
E l Rey leyó después el siguiente discurso: I déte Vi l la , D. Segundo Lorenzo, D. Alfonso 
"INGENIEROS: 
Pocas veces He sentido como ahora la le-; 
gítima emoción que siempre, inunda Mi áni- | 
«no al tocar las realidades vivas del pueblo 
español : y pocas soíemnidiides Me ha.1 mo-
vido á proclamar en forma más rotunda, M i 
;£e en la salud de la Xaeión y M i enérgica 
•onfianza en el resurgimiento que en este 
siglo se siente ya en la Patria, con el hervor 
íde actividad de nuestras clases todas. 
De gran satisfacción sirven también á M i 
-Eeal Animo las frases de adhesión que el 
ilustre presidente de vuestro Instituto ha d i -
rigido á Mí, á la Reina y á M i Augusto H i j o 
€l Pr íncipe de Asturias. Esos testimonios de 
.imperecedera gratitud de que protestáis ante 
el acto en oue la Xaeión, en Mí encarnada, 
Médicos gratificados. 
Han sido nombrados médicos gratificados 
del Cuerpo facultativo de la Beneficencia mu-
Fernández Campoamor, D. Juan Pedro Sán-
chez y D . Domingo Merino Peiro Pallares. 
S i U r a V e r e t e r r a y C a n j a s 
preferida por enRHtos la conocen. 
UX RUMOR 
A G E N C I A S O S P E C H O S A 
? ? O L S A , 16 (Antes Ayla as.) 
P O S T A S , 2 3 
E M B A J A D O R E S , 2 8 
LOS BISJÓRES.—TELEFONO NUM. 1.833 
Según nuestros informes, que considera-
mos dignos del mayor crédito, el presMen. 
te y secretario de la Diputación provincial 
han denunciado al director tle Segraridad, 




iionra el heroísmo v la grandeza dé ánimo 
de uno de vosotros,'son-para Mí la p r e n d a S a s t i o ^ r la ^:laraCl6^t'^"^tí.! 
firme de vuestra exaltada sensibilidad al ^(1s^s10'0 m i l l U r en ^ 'lertOS 
aplauso de la Patria: y tengo, la psnonta-ei- Up°^ ¿s te gervicio cobraba c;erta canti-
dad de vuestras efusiones ante Mí en esta que devolvía si no cumplía su com-
ifecha, como pacto concluido para colaborar ¡prorripo: rero rHentra? tanto " 3 . " - 'a 
con implacable esfuerzo en ia noble obsesión s1.- s < "e tan «.Oü.uau&ii.eute hat^a « i u o ue. 
de engrandecer á España . — - ' ipesitada.'SiC£,*.A • 
BIBLIOGRAFÍA 
Se ha pubTcado el elocuente áisrurso 
que en el ConigreEO Nacional de la Prensa 
no diaria pronunció e. excelentísimo señor 
Arzobispo de Tarragona. 
Versa la admirab'.e obra de diabo Pre-
lado sobre el tema "Vitalidad de la Pren. 
sa no diaria". 
Destinase ésta, en el discurso, con pre-
ferencia á las propagandas francas, á com-
batir una institución ó una tendencia, pues 
que costando menos el peritKiivO no diario, 
arriesga también 'aenos, y caso de des. 
aparición, es fácilmente sustKuíble. 
Compáranse lo? glandes d érlos \ Ifl en-
ciclopedia y á la síntesis; los otros perió-
dicos, á la monografía y al an-41 sis. 
E l discurso hace una calurosi defensa de 
la Prenra no diaria <iue obra sobre ia re. 
flexión mis que sobre la curiosidad; <»3 t ías 
! documentada é instruiré meior qne la otra. 
Termina el discurso alentando 4 los re-
dactores de la Prensa no diaria á no desis-
; tir de las prepagandas emprendidas. 
L a edición del discurso está dedicada á 
: la Junta organizadora del primer Congreso 
Nacional de la Prensa no diaria. 
E n esta sección daremos cuenta de toda.i htf 
ubrufi que se nos remita un ejemplar. 
Haremos ia critu-n de todas la* ebraj qut 
$t uu» etu.ith dos ejtinyture*, ' 
E N E L C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
Como testimonio de admiración al ilus-
tre pintor D. Alejandro Ferrant, y en justo 
homenaje por el triunfo alcanzado con su 
último cuadro "Ultima Comunión de Fer . 
l.nando I I I el Santo, en el Alclzar de Sevi-
lla", adquirido por el Estado, anoctie se 
1 celebró en el Círculo de Bellas Artes, el 
I acto solemne de entregar al laureado ar-
1 tista la medalla de oro costeada por sus. 
cripclón general, á la cual han contnb u 'n 
le í Ayuntamento, la Diputación provincial, 
! Academia de San Fernando, Centro de Hi-
jos de Madrid y, en rf-sn-rren, itítVltihrtes en-
tidades y numero-os artista? y a'dmiradores 
de una de nuestra? malyores glorias -pictó. 
ricas contem.nonínea'?. 
Dió p r i n ^ i o el acto, pronunciando bre-
ves y acertadas palabras el presidente del 
Círculo, Sr. Francos Rodríguez, estable'ien-
do un parangón entre los dos homenaies 
a '̂er ce'ebrados, uno por la mañana, en 
que se ha •nremiado al va1or, ¡5 1a c-'e^ '̂a 
y á la juventud, y otro por la noche, dedL 
cado al Arte, al mérito y á la ancianidad. 
Aun cuando de la nación española—de-
cía posteriormente el orador—se derrum-
j ben territorios que var*an redu-c'endo su ex. 
tensión, continentes, COTO Cervantes, Lo-ie, 
'iC'alderóri, VeMfcquez, Mur'llo y otros tan-
' tos que g'or^aron nuestra nación, sfem-
¡ pre conservaron incólunie el pabellón invic-
to ce nuestra Patria. 
E l Sr. Prast. en nonvbre •del mieb1o do 
Madrid, se adhiere posterioprnente al ho-
menaje, pronunciando al efecto sentidas 
palabras, que tertn'nó dsndo un abrazo al 
Sr. Ferrant. Este, con visible emoedn. lee 
después un testimonio de agradecimiento 
para cuantos han contribuido al homenaje. 
Aplar-sos entusiastas cerraron cada di. 
sertación, convirtiéndose en verdadera ova-
ción cuando el Sr. Franecs Rodríguez hizo 
entrega al Sr. Ferrant de la medalla, ver-
dadera obra de arte, deb da al cincel del 
laureado es-cultor Sr. Casifó 
Entre el numeroso, público que llenaba 
el amniio ral^n del C'rculo, había numero, 
sas y di?-t?ntr'i'da<' ds^as. 
A.11Í estaban también 'os S-ca. Soria. Tor 
la Ciiputa'^n provincial; Antón. H^r-p-a y 
Blanco Parrondo. y en renre::'ntaci''n de 
las Bellas Artes, Hidalgo de <%vie'fés VI-
llegas, Bened cto, Sotorrayor, Llaneces, Mez-
quita, Blav. Fardos Tarri-ón .v frs ír i . 
• Al t^al del acto fué obsequiada la con-
currencia con un delicado "lunch". 
IfFOillíCION MILITAR 
Profesorado. 
Se destinan como ayudantes de profesor á 
la Academia de Infantería, en eomisión, á los 
primeros tenientes D, José Canillas y D. Jo-
sé García Rodríguez. 
Se anuncia concurso para cubrir una va-
cante de la misma clase en la de Arti l lería. 
Comisiones mixtas. 
Se nombra delegado de la de Oviedo al 
comandante de Infantería D. Aquilino Suá- • 
' rez; vicepresidente de la de Logroño, al co-
j ronel D, Luis Hcredia; de la de Falencia, al I 
i teniente coronel D. Alejo Arroyo, y de la de 
I Burgos, el coronel de Caballería D . Joaquín i 
INGRESOS 
Suscripciones do S. M . el Rey 
17 Real famil a 
Idem de Corporaciones y Cen. 
tros 1.679,1?; 
Idem de particulares 9.^37,33 
Subvenciones del Ayuntamiento. 4.939 
Valores públicos: Cobrado por 
intereses 1.2010 
Donativos 116,40 
Cepillos: Recogido en los mis-
ónos 69,27 
N O T I C I A S 
L a temperatura^ 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocuo de la mañana, seis giraros.: 
A las doce, 13. y < ~ ' 
A las cuatro de la tarde, 10. f 
Temperatura máxima, 1-L 5 
Idem mínijea, uno. 
E l barómetro marcó 711 mm. Buen tiempo» 
Para ser vigorosos, robustos, fuertes y ae^ 
tivos, basta tomar Z,a Neurastina Chorro, 
La artista polaca señora Louise de Oniszkie-
wiez d a r á mañana un concierto en el Hotel 
Ritz, en unión de la pianista señorita Peeze-
nik. 
A dicho concierto asistirá la Infanta Don* 
IsabeL 
Tota l de ingresos 19.341,15 
GASTOS 
Asilos: Por estancias de S74 
acogidos 16.699,65 
Socorros: Ccncp^idos á 37 fa-
milias nere-'tadas 479 
Va'.ores núbl eos: Pagado á la 
Hacienda 223,91 
Gastos generales: Personal y 
material, etc 2.043,69 
Total de gastos 19.448.2; 
Sltr-acl-ón en '1 de Ma~^o de 
1915: Existencia en efectivo 
en cuenta corriente en el 
Panro de España 15.000 
E n Caja lS.0.hñ.4\ 
Total 34.015,46 
Pagado ' los Asilos eT día 5 de Abril, 
por estancia de los acogidos durante el mes 
de Marzo. 18.709.25 pesetas. 
Las odrinas de la Asoc'ación Matritense 
de Candad se ^an trasladado á la calle de 
Vengara, 6, primero. 
Los convalecientes, si quieren recobrar 
pronto sus fuerzas, que tomen el Jarabe d« 
Hipofosíitos Salud, que abre el apetito y ro-
gón era el organismo. 
Millares de médicos lo recomiendan. Apro» 
hado por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía. 
Si se ofrecen similares, rechácense' la ofe> 
ta es interesada. 
" G © r m a n S a * v 
(Se ha publicado la circular de propaganda 
del nuevo periódico Germania, revista d« 
confraternidad hispano-alemana, cuya laboí 
s-.rá la difusión de la vida intelectual y co-
mercial de España en Alemania, y vicovoría. 
Germania aparecerá los días 1 y 15 de 
cada mes, esmeradamente impresa en papel^ 
pluma, de 32 págiuas, y con lujosa cubierta 
en colores. * 
En el Banco de España se suscribieroTí 
ayer 1.104.000 pesetas en Obligaciones del 
T snro 4 por 100. , 
If altan ¡por colocar 41.800.500 pesetas. •. 
jTIZAÜ3:4E3 de bolsas 
10 l ) K A B I U L OB 1915 
UOLSA l)R MADKID 
soíiBiwmfl n m m zulategui 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
r s - a señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
ESPIRA Y EXTRANJERO 
DESPACHOS 
TELEGRÁFICOS 
SÁBADO 10.—(VARIAS HORAS.) 
r j A X Helado á Al-reciras el Infante Don 
* * Carlos y la Princesa Doña Luisa, á 
quienes esperaban en la estación la Pr.n-
icesa de &alm y la? autoridades. 
Mañana continuarán su viaje á Africa. 
EL Sr. Gonrllea Besada, acompañado de varios diputados, marronó ajyer de A l . 
geclras para Tetuán. 
REINA en Bilbao imponente temporal de lluvias, baüíindose el mar sumamente 
picado. 
Los buques surtos en el puerto han re-
forzado sus amarras. La ría ha crecido. 
Algunas minas se han anegado, imposibi-
litando los trabajos. 
T"VlOE>í d© Méjico que Carranza se ha 
" negado á neutralizar la capital y el 
ferrocarril que la une con Veracruz. 
4 por 190 Interior. 
Rerte F, lio i)i).>).>J ÜJ uias... 
« fe, » 25. IW » » ... 
• I), > l&úÜO > • ... 
• v,, » a.J»>> » • ••• 
» b, >2¿ii) » • . . . 
• A, > óOJ » • . . . 
• G j H,deitWy aMl»t3*. noli. 
4 por 130 perpetué extarior. 
beiie F, cié 24-0 0 peseus numles... 
» E, » 12 0 u) » » 
» 1), > 5 J03 » » . . . 
» C, » 4.-1>0 » » . . . 
» 15, » 2 00) » » 
» A, » 10 0 > » 
> G y H, tie 100 y 200 
4 por 180 amortitabla. 
Serie E, cíe 2 .OJOpeác -U* numle»... 
» !>, > i-i 5.0 » » 
> C, > V0 0 » » . . . 
» B, » 2.-03 » » . . . 
» A, • iJO > . » . . . 
En dlieientes serles 
5 por 100 amortíz ble. 
Serle F, de á0 00) pesetaií nomles . . . 
» E, » 2ó. 00 » » 
» i>, > li.6^0 » » . . . 
» C, > b.JwO » » 
» li, » 2.5 0 » » . . . 
> A, » SJ0 » » . . . 
Ob'.ffB. del Teaore «I 4 por i:0. 
E i:i-~ion de L ! de Enero de 1915. 
Serie A, n ms. 1 a 37.9 0 de .,0 • ftas. 
berie B, liVínM. 1 á 6».: U deS.UOO ptas. 
ObligaeioBs-:. 
F. C. d» TaUadolid á Vrlza, 3 V9^. . , 
Sorledai. Ü'^dad l»l Media lU,í o/9.. 
El irlchU»» d e ^ l u t n l i e r l , « 'íj • 
a . d «i. A zara re ra de isi»ail 1, l ' j . 
U d ó n A l e v h lera ií>|wfloiit, ¿ V * - . . . 
Accionas. 
AccIones'Ul «aneo le ^snifit 
Ideii! iiis|ia:iO-A iseneanu 
Icem Mlpotecirio 'O ¿«palta 
Ii em de "a-ii» !» 
loein spaTol d» ;-rédU'»... 
Idwi Cent 1̂ loile 1 o 
IdMn Mtifflol del Klo . a l i Pinta... 
Comi'aftlii vrren laiana le falíiCi». 
r«. Ar.itcarera de tivafia Hruf.jg. 
Idem Ordl'iarlas 
id«p Ailos liarnos le Bllljto 
Iden' D ir I-FÍH" i«r» 
Unión Alcaulera S#j»»fl )H. 
Uem ilu.->iuera l&i>a ol 1 
Idem KapaDolado ixplatiraa 
Ayantamleat» de V « Irl U 
Eir.p ést to tSbS 
ineni por rê -nltâ  
Ideivexproplaol' nos ri'a t ir . . . . 
idamid., en et s m m c l i a . . . . . . . . . . . 
ídem ! i<? 1 a O n $ 
Preca -
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00,0" 
OJO.̂  ^ 
ô/e 
0)00 
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01,'10 
00.09 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A X J E R \ ^ 
París, cheque, 94,15; Londres, cheque, 
24,04; Berlín, 000,00. - - -
Lhmfnüo 11 de Abril de WÍ5. E L D E S A T E 
DIA 11. 
DoirtJngo "in alMs" 6 de Cuasünorlo. 
I después de Pascua.—San Le-ón I el Grande, 
Papa;. San Antipas, 'n-iirtir; San Felipe, 
Obispo; San Isaac, íoníe tor , y Santa F io . 
rentina, viigen.. 
L a Misa y Oflcfb divino son de esta Do-
min.ca mayor, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Juan 
Bautista. 
Coite de M&rfa.—íCuestra Señora del Mi-
lagro, en las De.?-:alzas Reales; de Belén/ 
en San Juan dé Dios; de la Puenc.'s'a, en 
Santiago; de Lcardes, en San Martín y San 
Ferriín de los Navarros; del Amparo, en 
San José. 
Cuarenta Moma.—Parroquia del Carmen. 
Catedral.—A las nueve y media, Misa 
conventual. 
Capilla Real.—A las once. Misa solemne. 
Encamación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquia».—A las d'ez. Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
Capilla del Santo d i s to de 1» Salud.— 
Emp eza la Novena á San Expedito, que se 
rezará todos los días durante las Misas de 
Biete, ocho y doce. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y íoüráda á 72 horobres pobree. 
' Ccrocndadoras de Calatrava (Rosales. 
12.).—A las cuatro y media. Exposición, 
Rosario, meditación y. Reserva. 
Descaízms Reales.—Visdta de la Corte á 
Nuestra Señora del M-. Ja^ro. A las ocho. 
Misa de Comunión; á las diecs, Misa solem-
ne; por la tarde, & la.s cuatro y media. 
Ejercicios con sermón. 
Iglesia de Jesús.—A las ocho. Misa de 
Comunión d« kM Terciarlos; 4 las «Jaco, 
Ejercidos. 
Iglesia de María Reparadora.—A las nue. 
ve. Misa, predicando el Sr. Calfpena. 
Parroquia de Nuestra Señora del iCarmen 
(Cuarenta Horas).—A las siete. Misa de 
Exposición; á las d es, Mfea yolcrane con 
sermión, que predicará un padre Escolapio; 
á las cuatro y media oont nña la solemne 
Novena al Sanfl'slm..i Sacramento, predkan-
do el Sr. G<üiraeK Rojí, bendición ¡y Re-
serva. -
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja.—A las ocho. Misa de Comunión ge. 
neral para las Hijas de María; á las once 
y n.edáa. "Lec-cón Sacra"; por la tarde, 
á las seis. Ejercicio de las Hijas de María, 
pred 'cando el reverendo padre Laria, S. J . 
iSalvador y San Luis Gonzaga-—A las 
seis, Ktfposiclón. Rosario y Reserva. 
Religiosas d© Don Juan do Alarcón.—A 
las se's de la tarde, Bjeroielos mensuales 
para las Hi'as de María de la Merced, pre-
dicando' el padre Gaite, Mercedario. 
San Fermfn d« los . Navarros—Ejercic 'OR 
mensuales de la V. O. T. de San Francisco 
de Asís . -A las cabo. Misa de Comunión, y 
á las cinco ir media de la tarde. Expo-
sición, 'Corona Franciscana, sermón, Beu. 
dklón y Reserva. . 
• SP*», José .—Confnúa la Novena á San 
Exreí'ito y £an Antonio. A las se's de la 
tarde. Exposición, Posario, Novena, sermón 
por D. Luis Calipena y Reserva. 
San Ildefonso.—A las ocho y med a. Mi-
sa de Comunión pa-a 'a Asociación de 
Nuestra Señora *e Lourdes. 
San Sebastián. — A ias ocho. Misa • de 
prrm-Fra Comunión de los niños de, la' Ca-
tequesis. 
San Lorenzo.—A las ocho, Misa de Co. 
ni unión general para las Hijas de María; 
al anoohecer, los Ejercidos de la Congre-
gación. • . 
Santuario drl Corazón de María (Buen 
Suceso, 118).—Función por la conversón de 
los pecadores. A las ocho. Comunión gene-
ral, y á las seis de la tarde, Rosario, Eeta. 
ción. Ejerciólo, sermón por «l reverendo ipa. 
dre Busquet, ly Reserva. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 12 .—LUNES 
San Julio i, Papa; Santos Constantino y 
Zen-ón, Obispos y mártires, y Santa Susana, 
virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de la domi-
nica, con rito simple y color blanco. 
Adom'íáón Nortuma.—Turno: San Her. 
menegildo. 
Corte de María.—'Nuestra Señora del Pi -
lar, Escuelas Pías de San Fernando, Co-
mendadoi-as de Santiago iy parroquias • del 
Salvador y San Nicolás, San Andrés, San 
Ildefonso y Nuestra Señora del Pilar (Guln. 
dalera). 
ÍJuaronía Horas.—Parroquia del Carmen. 
Santa Iglesia Catedral.—A ^a» ocho, Co-
munión general para la Pía Unión. 
Ca.pilla del Ave María.—A las once. Misa, 
y & las doce, comida á 4i0 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo 'Oi-teto de la Salud, 
'ontlnúa la Novena á San E:i>ed:to; duran, 
to las Misas de s eíe. o-::ho y doce, Bxncsi-
ción de Su Ddv'na Majestad de diez á doce 
de la mañana, y de seis á ocho de la noche. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés.—Al tomie de oración. Meditación, Ro-
sario y sermón. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Hora-*). 
Termina la Novena al ?'2n<.f?.liro Sacra^en. 
to. A las siete, M'sa de Exposición; á las 
r'iez, la cantada, predicando un padre de 
la Coimpañía de Jesús: á las cuatro y me-
dia, la Novena, predicando el Sr. Gómez 
Rojí. 
S*n Jové.—'Continúa la Novena & Baa 
Expedito, á las seis de la tarde, predicando 
el Sr. -Calpena. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
D E L A S P E N U E L A G 
u — -
Hasta hace ipuy pocos weses, estaba el ba-
rrio de las Peñuelas atrasadísimo y repu-
tado por uno do IQÓ de peor ambiente de Ma-
drid, coincidiei):do con su estado de postra-
ción moral, la pobrera, abandono y parali-
zación en que se hallaba sumido. 
Pero, afortunadamente, up progresivo mo-
vimiento de prosperidad y vida, ha venido á 
aniñarle, y gracias á la acción constante y 
abnegada de la parroquia, secundada por las 
Asociaciones benéficas, ha cambiado ya el am-
biente moral del barrio, y con este res iríri-
miento se ha realizado á la vez su engrande-
cimiento material. 
Mianif staeiones patentes de todo esto, lo 
son la construcción del magnífico Gruy-o es-
colar, uno de los mejores de Madrid, edifica-
do eh la calle de las Peñuelas, por inicia-
tiva de la Acción parroquial, el sostenimi n-
to de otro Coledo parroqnial en el paseo de 
1 las Acacias, la construcción de otró Griipo 
¡en los terrenos de la Fscuelá de Voterinaria, 
el fftah ensanche nieia.do en el Portillo de 
límbajadores, la plantación d > árboles en la 
parte baja de la calle de Embijadorcs. la 
gran obra de alcantarillado en esta misma 
, y en la de las Peñn^las, la pavimentación de 
esta y de Martín de Varías . F Ti l la y L a -
! brador, la orovectada rrolonsrición de las ca-
llos d? Ercilla y Martín do Varcras, la cons-
trucción de algunas mismíficas casas de cinco 
ri^os y de una sran f'^rica a'omnna do bom-
billas, el desmonte de varios terrenos y, sob-e 
i todo, las dos matrnas obras de_ la constriuS-
I ción del Nuevo Matadero y la canalización del 
Man zn nares. 
Sería ahora cónvéniente, rara coronar rn ^ar-
te ese resnr<Hrrionto del barrio de 'as PoñueVs, 
que los OSrótttlisMs copdvnvorn- á la oĥ -a 
se está; desarrollando demoliendo las viviendas 
antihigiénica» que aún existen y construya ' ESPECTACULOS PARA HQY 
do casas baratas, ocasión propicia, ahora, para 
realizarlo, ya que los terrenos están bara-
tos todavía, y que por lo céntrico del barrio 
y el aumento creciente de su población, es-
casean muchísiimo los cuartos desalquilados. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
José Costoso, casado y con cuatro hijos, 
que vive en la calle Dulcinea, núm. 3, bajo, 
número 3, se encuentra sin trabajo y despe-
dido de la casa, por deber cuatro meses de 
renta. 
Lás ¡yrsonas caritativas harían una gran 
obra de misericordia socorriendo á esta des-
graciada familia. 
RJCAIJ.-^—^ .las nueve y media, Orquesia 
Sinfóniva, cuarto concieito ae a ^ u - u , i,a„o 
la d reoción del Sr. Aitoós. 
E l día 13,'á las siete de la mañana, se pre-
sentarán, ante la Comisión mixta de Kédu-
tamiento, los mozos de los pueblos de Pan 
Fernando, Ha:torcaz. I-os Fantos de la Hu-
mosa. Torrejón de Ardoz, Torres, Valdeave^ 
ro, Valdeolmos, Valdi'ocha, Vah'erde, Valle-
cés, Velilla de San Antonio, Vicálvaro, Vi -1 
llalvilla y Villar de! Olmo, y los del distrito 
del Hospital acogidos al art. 141 de la ley, ( 
que pertenecen al áctual reemplazo. 
El 14 se presentarán ante la misma Co-' 
misión los mozos de los pueb'os de Alredre-
te, Aravaea, Ccroedilla, Colmenar del Arro-. 
yo, Colme- iarejo, Collado Mediano, Collado ; 
VillaH-a. E l Escorial, Fresnedillas, Galapa- i 
ghr, Guadarrama,' Mnj.ulahonda.' Los Moli-
nos, Navalagamellp, E l Pardo, Rob'odo de 
Chavola, "l as Rozas, San Lorenzo, Santa Ma-
ría de la Alameda, Torrelodones. 'VaMema-
queda, Valdemorillo, Villanueva del; Pardillo 
y Zarzn'ejo. "y los mozos de los distritos'de i 
la Universidad y de Chamberí acogidos al i 
artículo 141 de la ley pertenecientes al ac-
tual reemplazo. * 
BSPAÑOIA—(Función popular, 165.» 'da 
abono).—A las diez. Los condonados y 
Una buena vara. 
A las cinco, Los condenados iy . Una bue. 
na vara. 
CO.UEDÍA.—(Función popular).—A las 
diez, E l gavilán. 
A las cinco (iprecios económicos), Bi 
vilfin. 
ntFXOI'lSA.—A las nueve.y media, Zaa¿ 
A las -cinco de Ik tarde. La comiua de loa 
ñeras. 
L A K A . — A las diez y media (doble, es-
pecial), / i ' . aneer (|:res actos). 
A las cinco. Amane-rer (tres actos). 
ZARZLM;,]^.—A las cuatro y cuarto (do. 
b'e). Las golondrinas;—A l£.s se s y ± * 
dia, Maruxa y Becquenana.—A las diez j 
cuarto (rc^p'u'ar. á. precios-pcnulares)Skn. 
gre gorda, Molinos de viento y Eeorjuol 
riana. 
. A r O L O . — A las cuatro (do'de), E] últl. 
mo • i'iulo v L a pandereta.^—A las seis y 
cuarto ('doble). Juegos n ^ a ' t i es y La 
pan-lereta.̂ —A" les diéz1 y cuarto (sencilla), 
La nocVe vieja.—A las on-:e 'j tres cuartos 
(sencilla). Ta nan^ereta. 
OF-RVAI rry'S.—A las cuatro y mod a 
(frnc'ón entera), FaFtor y Borrf.70 (dog 
a tos en cuafo cuairo?) y Mi onerido 
Pf^e (dos actos) .—Á las diéz y media (do. 
bleV. M! ^ e>ido Fe^e (dos actos). 
OOMTOÜ.—A las cuatro. L a sobrina del 
cura (do* actos).—A ^ sel?. E l homro de 
Pjéffez (tres'act.o^) é lel-flTfn ó i** ^^ar^tiS 
v num-e provinc'as.—r-A la.s diez. L a sobrl--
na ''el cura ido* ÍK*p*^ ó Isidrln ó Las cua,* 
T-pr>.*-p, 1" n'^ve prov'nc'as. ' ' • 
P K T ^ n P K ALFONSO.—Cinema de mo, 
da.—De cinco y rre'i'a 5 doce v med a, sec-
ciones de cinemat^Eráfo.—Todos los días 
sensacionales estrenos. f 
IMI-ÜI-NTA: I ' I Z I R I I O . I I . 
• I í m 
para 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U E B L E S 
V I S S T A D E S T A C A S A A K i T E S D E C O M P R A R 
I N F A I N J T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O 2 . 0 5 1 
E R Í A F I N A , O R F E B R E R I A D E A R T E , A R T Í C U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A R E G A L O S , 




C^nsiJerada E L I D " A L M M A R Q U I C " 
. t E J E IXCONMOVIBLE L A VIDA NACIONAL 
COíHD 6SP2CÍ3l Conferencia de D. Félix Llanos y Toniglla. 
Se vence, al precio da 50 céntimos, en e". Miosco 
de F L D E B A T E . mesa. 
El D i C A 
DE i C A 
T A L L E R E S E X C L U 3 ; V O S D E B O R -
cul^. en .Viwtlrt:)» i iJ íi.tl.-i ,k ¿Í\ . . ÍÍAA. 
S a a B e r a a r ú i a o , iS ( C o a . í t d r i a ) D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
para íernos , Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Teiclopclo*. 
7 
A c c i ó n S o c l c ! C a t ó l i c a . 
mrT¿ro_46s 
ULÍfOKC 355 Pesetigafo, n.012. — MAJ.ÍIJ 
aÍEp.ttcn esqre'as l«asta las •'•«i la madrajfJa en la Impronta, 
C A L L c Dü P:TARKO, t i . U a ; r- s (d.-lantadas. 
TA. li-'A DE 1 UEL.ÍCUAO ;•. k C Í o a Í.U3CRIPCI ÍM 
ArtUulos industriales, línea 
KiarelilelB..." 
NuliciaS » " l-!il)!l()i;rBffa líe lamóa.... " 
Kn'la i-uarta plana.'.... " 
l'ltm fd plana «ntera. - " 
Idem id. media plana.. " 
Idem Id cuarto plana. " 








4 )J t 
210 » 
103 » 
i l a ' l r l d r j l'roviiR-ias 
J'Qrfujcí.! ' 
Extr:ii..,cro 
rnit'm postal ' 
No '-omprendl-das ' 
r-í; cntk mtlíti ti \ 
i 60 
t 'm Ú 
m 1 s« 1 
2) 10 
3) li 
C A L L E S D E L U I 3 V I V E S , 5, E N T R E S U E L O , Y P A Z , 10 
Espolines en oro, Plata y sean?». 
llámaseos. Telas ^ara trajes eqrales, AJbas. Roquetes, 
Cálices, etc., Escukntas y lodo l.; relativo ai culto divino 
riPLOMAS Di:' F&m r KEOALLAÍ DE OH 
Zaisgcza Üés y VaüMüfá ieJ3 ^ = 
E S P A . U 
E X P O R T A C I O N ' L A S A M E R I C A S 
Orientaciones é indica-
ciones para la forniación 
de S.U\U.lCAToS AUÍU-
C( "LAS. 
Kl agricultor y el obrero 
on el Sindicato Agrícola. 
A I gu ¿,a,5¡ instru.cci on^s 
jigra utilizar sus vcnt.-'jas ¡ 
POR D O N A N T O N I O MQN'EDKIIO MARTÍN 
AGKlCn.TOn IiR PUKÑAS (PALE.VCIA) 
PRECIO» 0,2J 
De venta on el kiosco de E L DEBATÍS 
Acredi tados í a l l o r e s tíal e s c u l h r 
i l i l E S í i . u p a • n i n a 
Dentro de esta Sección publicarcnK.g anuncios cuya c.vtensít'm no 
cea sifpéíior á ÜO ¡.alabias. Su inecío es el de,A céntimos jior 
palabia. Kn esta Sección tendrá cabida la Jiolsa del Trabajo, que 
será fuatuita pura ¡as demandan de trabajo si • los anuncios no 
son de mas de 2 0 palabras, pagando cada dos palabra» n«ie ex-
cedan de esle número ^ céntimos, siempre qne. los inl'<nín« in-
teresados den personalmente la oiden do publicidad en t í.s Ad-
mihtxtraridii; 
L A MUEVA T I J E R A D E O R O I ' ^ n e s , Almrcs y toda ohiso de carpinter ía re-
Gran Sastrería de la Viuda de Carrascosa. Pro- .I^io^a., ActiviJad.demostrada en.los imí i t íp les .é i i -
veedora de la Sociedad Católica Josefina y varias cargos, debido al . iiuiiien)SO ó instruido put-áoual. 
Faralá corrsspoa IsaM*, J 
E 
Sociedades religiosas. Especialidad en trajes de pana 
¡ ara caballeros y niños gran, surtido, eleganc'a y eco-
nomía. Estudios, 16. Madrid. V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
F A I A EL 00113 I COSTURERA, sabendo _^ Imod.sta, ofrécese á dom!. 
; . i . v U í , E > l ^ . f asos. Be- c!ll0 Ecoa6miCa Mora-
lenes, campanas; pidanás t¡n ^ ^ , 
catálogos. Secundln^ Cay L 
Ma! Riera de San Juan,, O I ' W i C E S E ama seca. 
13. segundo. Barcelona. ¡asturiana, ó ?eñora co^i-
•—~~ 7 ¡pañía. Cadarso, 8, bar. 
berla. 
A R T R i T i r O S : , bebed la , oFRECl-rSE profepor á 
Aguas de Coreoute, re:o-domiCjI}o> Egreso, asigna, 
mendadas por la clase mé- tura- Bacbiller. Escueias 
dlca. 
•*Al'Tt»í't.VII.!ST \ S . Ac-
Plas de San Fernando. 
Clemente Pipllla. 
SE5K>RA formal é ins-
bruí'Kia, .sabiendo francés, 
se' ofrece como señoia de 
compañía, .para dar lec-
ciones 6 coiro ama de go. 
bierno. Serra.np, 80,. inte-
rior, bajo derecha. 
b E Ñ O R A viuda, desoa 
acompanar señora ü uiuoa 
o cuidar de cana. Tkiubiéa 
aceptaría portería, p-.iea 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilarlo Peñasco, 3, 
principal intérlor. 
S I T U A C I O Í S J 
Oro en Caja. 
A C T 1 V O 
10 Abril 1915. 
Del Tesoro 
De! Banco 




3 Abril 1915. 





eesorioa. reparac 6n. Ra.ra- J ü \ K . \ práctico cuidar 
^e. Sociedad Bxcefalor. A!, enlennos. o.récese. Reto. 
"arpz de Ba^ua. ». ¡rendas inmejorables. Jar 
*—Z—il^'.^l 1 i dices, 7, izquierda. FABRECA de campanas! ' _ \ 
y relojes uúblicos ds "o* 4J5,-RKC'E'»E señorita de-
tüCE.NERA con 'nfor. 
mes, ofrécese. Moratín. '¿ l 
cuarto. 
Hijos . de Ignac o "..lorrta 
Portal de Urbina; 2. Vi-
toria. 
peüdieuia coiuercio, C&ÓA 
loruial, educar níñoj ó 
acompañar feeporltas. Saa 
Andrea. 1 duplicado. . i D I A B E T I C O S : bebel las — . : — 1 
Aguas de Corcoate,; reco-¡ JÜVKX estudiaste, • s o 
mendadas por la clasn mé-recursos, venido proym-l 
(jica- • ¡cías, desea secretarla par-
_ r_ _ ^ — ^iticular ó inspección colé-
P I L A R , modista, e n s e - g ^ , ayudarse c a r r r r a . 
fia á cortar y probar en i,'ueniCarraj> 22. portería. 
•uii mes. Reina, 13.' — ~ i 
^ S E Ñ O R A distinguida, | 
CASA CATOLTCA. Se- práctica en labores; des®?.; 
flora viuda admitiría dos colocarse. Inmejorables |n-
hn-éspodes estables. Santia. formes. Alcalá. 9, L a Pa-' 
go, l i , principal derecha..rlsién. • • -
íiUA.N surtido en baños.; C A R A L L E R O d<sea eu-| 
lava pos, vaterclosets. ca-| locación, por modesta que 
lentadores, etc., etc. Tu-Uea. Velardo, 12, segundo, ¡ 
beriaa para conducción de izquierda. 
»giia.. Exportación á p."o.¡—z;""—^ d 
vinclas. Lacoma Herma-' P ^ « « O X A formal, de 
nos. Paseo de San jUan. con,ianza' deaea carSo 
44. Barcelona. Jollcl^a, sabiendo Contabill-
\m—'.— : dad. Razón: Tabona del 
LA MEJOR ag"a de me.jlas Descalzas. 4, '4.9 in-j 
ea. l a de Ccrconte. Tam- terior. 
feién combate las arenillas.!—é^i 1 ! 
. : ! LI » E 11 .M KA.N T E , mane-1 
jando toda clase de ins-, 
trumentos^ ofrécese; bue-
nos informes. Góngora, 3, i 
NECESITA.* TRA3AJ3 to,rcero 
RLATRLWVTO ofrécese' ^^''RBCTCSE para acom-1 
portería librea, conserje,!r:f,iar 8eñora 6 señoritas i 
cosa análoga. Libortad, 4.ibl<?rrft' 8- • 
«"arto. i n A FS A J A R A cual-! 
:'—«•r^ttw™..' M 7 .— !,3uier cosa por c<jmlda, jo-j 
MODISTA francesa. Cor. ven formal: sabe escrito-
ta, preñara, da le-uiones ri»,. . ; e forenc ias : códu. ' 
corte domi-oüio. A l b e r t o ¡a 871. 
. Aiguilera, 12 l . " | — ? 
— . i VIUDA filn familia, de-! 
SKxORITA mecamgra- f' a ¿«rvir sacerdote 6 casa 
Asta, desea colocación mo- i'ooa familia. Inmejorables 
dc-sta. Jesúa del Vallo, 21, referea-jias. Pez. 28, 2.° 
principa!. 
GAP'MXTKRO con ban-
co y herramienta ofréoesé 
trabajar jornal; encarga-j 
ríase de obra pr.r admi-
nistración, Madrid 6 fue-i 
ra. Toledo, S6, Victoriano, 
Martínez. 
Corrcsiionsales y agencias del Raneo en el extranjero 
Del Tesoro..." 34.6o4.5o9,08 I 37.258.721,95 
Del Banco 108.3.56.496,77 ¡ 107.136.823,28 
Piata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Kfectus á cobrar en el día..^ 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891.... 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agoste de .1899 
Detcuentos 






PROFFJSOR de canto, 
tenor italiano, da leccio-
nes & cambio de hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . 
COLOCACION: la de?ea 
m a u . m o n i o SOIJ, para 
guardar casa de camper ó 
finca de recreo; el marido 
es entendido en asuntos 
de agricultura. Infoimea: 
D. Narciso Eirlain, en Ali-
cante. 
PRACT1 ̂ A \ T K Medlcl. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación, in-
formaran: Marqués Urqui. 
jo, 40. bajo. 
213.914.375,97 
82.186.203,26 
Pólizasdecréditoscon garantía. 35'9.376.162.9:0 
Créditos disponibles 184.897.178,66 
Pagarés do préstamos coa garantía 
Otros efectos en Cartera ,. , .'.'."* 
Corresponsales en él ' Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 3 00 üíl!!!!!*"*! 
Obligaciones del Tesoro á negociar t>..] 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.!!"!*!.!..!^'"* 
Acciones dtl Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes humuíbles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro pablic'ó oró*. 
















13.7-2 4.4 9 9,'4 6 
1.347.9911,90 
74.196.0.04,12 
3 Abril 1913. 
Pe&tílaá. 
R A S I V O 
Capital de» Banco.... -J 
Fondo de reserva ....!!!!*. 
Billetes eu circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos 4e ÁduaDa^!!!!*!!!*! 
Depósitos en efectivo 
2.9615.474.932,60 
SAUKRDOTE graduado,! 
COQ mucaa practica, da| 
lecciones de primera y se-j 
funda ejseñanza á doml-i 
cilio. Razón, Príncipe. 7, lesura píbiiee 
principal. 
P R O F E S O R A de ffan-! 
cés. Lecciones á domicilio.j 
Honorarios módicos. Se-i 
rraac. 80, bajo, interior 
derecha. 
K.MPI.EÁD6 Estado, In 
mejorablea r e f e r e n c i a * 
so-'-icIta adminlstraclonea." 
Lista Correos, cédula nú-
mero 15.4 98. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior.„ 
Por pago de amortización é intereses de Deuda amortiza'. 
ble al 5 por 100 
Por pago de amortización é intereses do Deuda amor-
tlzable al 4 por 100 
JPor pago de amortización é intereses d v'Jbligacione's 
i sobre la r-'nta de Adu anas. 
I Por pago de Deuda exterior en oro ..!."....*.*.'. 
\ Su cuenta corziente. oro '..* 
Rísertis de CMlrilm Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones & pagar 
taciísy Pérdidas,SSa|.^8H > V."V.V.".:. 
/No rea.izadas 
Diversas cuentas 
1 P R O F E S O R práctico, 
O F R E C E S E as sten'a. elsterr.a Manjón. ofrécese 
Capr^ra, 4, principal de- i)artt lecciones. Lista, "cé-
T&i'ha. dula núm. 34.281. 
SEÑORITA de <:omra- . S K S O U I T A , oíréra^ 
fiía ofrécese breña casa, irua de goMerao. L.í8(¿ ot» 
Sabe piano. Olivar, 6. IConeos, postal 450. 
I . SEÑORA, bueaog infor-
l mes, se ofrece compañía 
ó dirección en casa catrtli-
ca. Costan.lla Desampara-
i dos, 3. bajo derecha. 
C E N T P . O P O B U L A I Í 
CATOLICO DR LA IN. 
¡MACUí.AOA.—lí*> Ki-an. 
ícisco, 5.—Hay ofertas de 
itrabulo parí los oflei ,a si-
¡B^í^^too. ayudantes de ce. 
irrajero y entarlmadoree. 
1.50.000.000 
22.U'00.0-0'0 






































LIXF5A D E B U E X C S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,' de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife.. Mputevi deo y Buenos Aires; emprendiendo el 
v.aje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E X E W - Y O R K , CUBA V .VEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona el 25, de Málísr» 
el 28 y de Cádiz el 30, paia New York. Habana, Veraomz y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de <ada mes. 
L1XEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G'Jóa 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana «1 20 de cada mes> para Coruña y Santander. 
L 1 X E A D E VEXEZÜELA.COLOMRIA 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona el 10, el 11 de Valen-cia, el 13 óa 
MiS.lc-a, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
rp», Santa Cruz de la Palma, Puertc R co. Habana; Puerto Ll-món, Colón. Sa-
banilla. Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se* admite pasaje y.^a^ga 
trasbordo para Veracruz, Tarapico, Puorto Barrios Cartagena de Indias, Má-
racaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífito. 
L1XEA D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo ¡as escalas de Co-
ruña. Vigo, Lisboa. Ofdiz, Cartagena y Valencia, par salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Nov embre y 8 
Diciembre; para Port-Said_ Suez, Coló ubo, Singapore. lio lio y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro "martes, ó sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo. 20' 
Abril, 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Sept embre, 5 O.tubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias qi|e 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz^ Lisboa, Santander 
y L'verpocl. Servicio por trasbordo para y de los poiertos de la costa oriental 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Jarén y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO PÜO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valen-cia el 3, de Alicante 
el 4, de Cádiz el 1, para Tánger, Ca sabíanla, Mazagán, Las Palmas, Santa 
¡Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de l'a.cost?, occidental de 
¡Afrca . 
Regreso de Fernando P6o ©l 2, haciendo las escalan de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gljón el 17, 
de Coruña el 18, de Vigo el 19, de L:,sboa el 20-y de Cádiz el 23, para Rfo 
Janv.¡ro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desda 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Canarias, Lisboa, 

















F-stos vapores admiten carga en las "ondiciones más favorables y pasajeros, 
á quienes la Compañía da alojamiento muy. cómodo y trato esmerado, como 
ha geroditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegratia 
sin nllos. - . ; , . . 
Tambán se admite carga y se expiden rasajes para tódos los puertos del' 
inu^ao servidos por líneas regulares. 
g e m e l a 
2:960.611.102,39 
Tipo de interés-—Dcsciiemos, 4 %' por lOO.^-Préstnmos y Créditos con garantía, 
••ersonrles. 5 H per 10O.^-V." B>: E l Gobernador.—El tnterventor. 5 por JOO—C-cditos 
A RISA C E Lfl E S P E M N Z T 
HK v i : \ T A 
I* O It I) O X .i o s K 
A NTO.N IO HA hnOXTI V 3 PESETAJ 
"iv D J I i r j 
1 P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O 
flj Se ha puesto a da venta, ai precio de 50 céntimos 
[fl la Conferencia luauguial del curso organizado por 
¡| la Juventud MaurL.ta. pronuaciada por el ilustrísi-
mo Sr. D. Antonio Goicoe.hea sobre el tema - i ' ^ ' 
trlotismo y rlvismo". 
Se vende en el liloseo de K L l>EJiATI2. 
r_ ,e 
C o m p r e u s t e d 
irr iflscursos pronunstadai pv it 
S r . V á z q u e z ' d e Mel la P . Z a c a r í a s Mart ínez 
D . A l e j a n d r o P i d a l y ñ f o n D . A n g e l Herrera 
e n l a v e l a d a q u a o r g á n i c o E L D E B A . T 2 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . R l e n á a d e x 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e l a P r U c e s a » 
FTescplo; OPSÍ A P E S E T A r_ff_0e venta en eí Kios:o 
IL DEBATá, calle de Alcali 
